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F.n.J i .n it i r, 1 u • t 1 .ff 1 
t1icrOC'.l.QJ1:M di r •:nt. penw :"U'n ha.r c i I •rib11~ :Yrtpada } nsaalah 
l:cr iol:innn dnn I:e. u."ldurnn yor. ., dihcd .... pi oleh rm.ayarakat tani 
di Kclwtro. onhnjn, iaitu DE1rilan he1as pcro.tus dnri jtrnJcll 
koccluruho.n r noyornlmt twi ynr' ada di llalaysia Barnt. 1 Oleh 
1 tu l: ijiCJI 11 1 nl ru dnm"'t ctidWWL"1' 1irt u~ I:~e" o.hwr.i l qsnnlnh 
kcf'liol inrn dun kc. unuu.rnn a.i perir 1.v')t r ncr2 l crana nn.s"r:lo.h 
yon, ccrunn jur·n aii.adnpi oloh aebcl1. ~rr1 hrurr r oy rf'l ot 
t :i.nl di nc ~o.ro. im . 
D ..iri uc ,i yrln luir1, l jiru i :! rupol<a11 m111tu 1 Jien 
yan, P c.t.,O lrcrann in clilnl·uJ nn n< rn ui :r,ir uoan (i( 1 l"i h0hcr 1.pn 
l'rl.j irm yo.n dil~lruknn di pcri1 •kn t lol n1 o. tun ln ~~ 1 nn-1· t 1 r r l 
Olch i tu, jikn nj inn-lmj inn l cu 1 t•t ' < r mn.1• in 1n11 ,, -1 1 ian 
yox 1 igrocopric r:.aka rw uowi dnrl. 1 .111~-ln j i 1 :i tu d t1 t 
dio. up nch· ~ni knjian vo.n r '. ~X'R · 
Utrult tur le· ilikan tur nJ~ yru tidP c c:n tu n nl nn 
dihi c :n l:on ul·a.n dilihnt did lM l:ontel:o sojnl"a.h 1 r~ bru en 
ol oi o :.1 okopot ynn • diperl:cnn11 rn oloh ponjnjnh 11. ~ria yon 
Lc.roria.r tnoilw..n J c iu tan pc rlnd i.r a" 10.r c ul l.rn1 pcrooC'o 
pl n ur pul tt m n pcnur:1punn to.null p idu l ui:. ulnn or 111 -or n 
ynn tortontu, uun ju IQ torh dop pcro .(0 v .r. . 1 n t" llo.l:u 
di uaJ" uol tor por tm iut1 .vnn . lo.in t t ll pndi . 
Olcl itu,yHrou1..:.·p01 u1pulnr cla.tlHl• n\> tLnh dill.hut 
do.11 uu! md it, Pl rtni t1v 1 II ri r r i ~, c l l 1 ta1 
porJ.al \ )ll• di pc r111 l it <lulru n r r1 (lo • t~ c), a l d w ~ .. a 
dCll'.1 JC J tc p tun t.uu dj r n tor l 1 f Cl! 
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\/alnu pun c o.eaalah keaisl..inan dan k enundur an masyarakat 
tani di ne o.ra ini t ol ah l.e.u:a dip er kata dan di kaj i, terutarany a 
do.lan t a.hun-tnhun s elepaa negara ini o erde1ro. , namun i a masih 
porlu dilrnJi denean engaunakan pendekatan-pendekatan yang 
l.obi h aeeu.a.1 dan borj oj o.l di bum.i nyata. Kajian- kaj i an yang 
t el ah l opaa , terutnraanya ya.ne dilalukan oleh p engkaj i-pengkaji 
e.e1UG ( <lari Be.rat) ooperti Svift , 3 Parkinaon , 4.P. J . Wils on, 5 
dnn Tjon Soe1 llock, 6 diroeakan tolnh :mooboriko.n kesitlpulo.n 
ya.n ) kuranc adll d~gan menekankan bah.awn kcmiokinan dan 
kemunduran mnsyarakat tani adalall dioebubknn oleh ' koo&J.ahan ' 
ang 5oto.-ang41ota maaynrakat 1 tu sendiri t a.npa 111enaa.mhil-lu 
atruktur aoeio-ekonomi yang uju.d. ' Koool aho.n ' 1ni pul n diknitka 
de oir1- c1r1 peribadi dnn kPbudnya.an J a eyaruknt 1'elnyu 
k oro.na oocara kebotul.nn maaynrnl:at t nni d1 n £.'nrn i ni ndnl~h 
aobnhagio.n booar nya t erdiri dar1 r:u1oy o.rnko. t Moleyu. K oi mpu.lnn-
kooimpulan yant.. tiduk ndil 1ni t el •J.h j UJ a dip cr po.nj uugkan oleh 
be bcro.pa oro.n . pcnekoj1- p engkaj1 teupc..t an t ermaouk kajian-
knjio.n ya.n dinnj urkan oloh keraj an aondiri . 7 Ol(h itu, 
h.aj itU1 i ni j uea inain memporaoo.lkan kembal1 eojo.uh Utan& 
kebonaran kooi npulan-keoit'lpulnn yang tolah dibuat ol eh p engkaj i-
pont kn.j i di ntna. 
3 
M. o. Swift, JlpJ.QY PonoflJ'lt Soc1 tv 1n J el ebu, Lo on , thlone · 
Prooa, 1965. 
4 
n. K. Po.rldnoon, "Non- Eoonolllic PnctorLJ i n th Econo c Rctnrdation 5:r tho UuraJ. Malaya, " Moslorn Ag1nn tudi,gg . Vol . 1, , h . I, 1967. 
P . J • Wiloon , ~\~v Vfr1a50 f :rhltAlAYoia\ S~ciAJ. VAlUeoa and 
Rurp1 Deyo1ppm~- - ow von. . Prose, 96 • 
6 
Tjoa Sooi Hook, In,titu~ionnl ~c~"o~d W Modem Bco~g !. Social Dove~pmo~ 1n pla.ya, Wil'locinl. Reference~ 
tli Eaot:00'1o , Xuula Lwnpur, Liu & Liu A onoy, 1963. 
7 
Lihnt Senu Abdul Rahman , (ed.) R'P.pluoi !'.en~Je Enn.J• Lt111pur, 
Terbi tan Utuoon Melayu, 1971 dan :aJ..a.yo1.a, _ __ rnational 
81Jilinnr on peyelopment - V, f Lnpuran Aval), Puaat Penanj i an 
Pem ba.nGUJl&D Malaysia, Kuala Lwnpu.r, 1970. 
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Di do.lnn percub~011 r.u1ja1..... p ... r.:Jo~~~, iri. :t.•uju..lmn dan 
.l ~ v:.L :J .,J. U il. 1:.01 1: 1 ~ t.. ~ u...m....1.._:J" yru _, DnT U <J Cil.l_ 
dihd.Cla i ol h n.J;f._i:·uJ nt-P-3.JV r~· t t'1r.i di nc ~ re-n"' ;era 
dunin ~ ,j rn8 IV J tor. n : c.i d ..J.r- " • n r;am-nn .Lra di L rikc 
Lu tin, Afril~n., dru A i"'. Iri i~ rh ~ l .n dr;ri bt;horu_ u aopek , 
no " rt ill.:i aohn ra.i 0 -lrili m-no tr:_> d•lJ'lj.<c - ti n 
uo 
n.yu 
{V. l 
'1' 
. . . 
Por"Jo· J.""n c. iukinun do.r 1 •lih 1 lnpi ol h 
r lrut -tuni di tlC ro. ini oan o.t p crlu clip c ml ll ~t "ll" l n-
cl u. Li j u. )tr nuuc. di i ru ·i r c 
(C-D1ot h,., ir b rl l 9 • 
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:1 ni t 1 h r.iolului ti •a rru c u 
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1ni sedan molnJ.u1 ltaf'!c incn 
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pcndoknt nn lY .lirui .. Kn liM Yn.ng L..uu. 
Soporti yang tclo.h din. ntaklu1 di atas , kajian- kajian 
tontang mnoan.lnh ke!)li skinan dan keoundura.n maaynrakat t ani 
lwi.rbo.ndo.r t ela.h be tu pesat dilnkulmn scl epa.s ne rara i ni 
merdokn10 dan aobah ian beaar dari kajian-kajian itu t el ah 
dila1'ul' an ol ch pengkaj1.-pell8kaj1 a1zlB (dari Barat ). 11 
Ka.jinn-kajian itu t ol ah berakhir den koaiJrpul.nn- kosimpu.lan 
bahri1 kooiokinan dan ke undurnn ~ 1arnk t to.ni l unrbandar 
di no um 1n1 ndal.ah dio babkan ol h fal tor-fnktor sosio-
budaya. oi :m.k t f elayu. Xajian,..kaj i an d.an kooim.pulo.n-
keeimpulo.n yo.ng dimnk.Dudknn 1 t u aJ ~ <1 1 h1n cnnekn.n o c r 
ringko.o d i balm.h . 
M. G. Swift 12 yang tel oh men~ ji kohidupf\l'l oynx t 
tani cl1 Jel cbu, Ne geri S bilan, monyi.tnpul.kan ba.hn-w 1 i o innn 
do.n lcemundu.ro.n masyaro.kat i tu nda.ln.b diocb bkan f o..ktor-faktor 
sosio bud.Qya masvarnko.t ~elayu. Menurut boliau, " ••• that 
lta.lny io very prone, after r eco1 rtn:~ a e t a.ck , to r;:1. ve up 
striving, and say that ho has no luck, th t it io the ill 
of God. I n economic aff0.1.ra, this is oot cl rl.y oeen i n 
the cone.apt of rezek1, B per son ' s d1v1.nely inspi red oconomi c 
lot." 13 · J elao boho.wa kooimpulnn yon t'tiboriknn oloh Slli:tt 
bo.hnwa komi okinnn do.n ke unduran mnoyarnlrat tnn1 Molayu ado.lah 
di aobBblan oleh c1r 1-c1r1 ooeio-budnya t ermnauk. eiatcm koperca-
yaan mna nro.lnt Meloyu oend1r1 . 
t ) t ol ah 1 r el 1• dnr1 p I n geris Ogoo, 195''/ . 
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Soornnr p englmj 1 la.in, iBi tu, .B. K. Parkin s on 14 berp endapa t 
bahaun. mo.oaaJ.nh kmniaki nan dan k unduran casyara.kat tani Iielayu 
.ccmpunyn.1 hubu.ngo.n yang rapat d sist em kepercayaa.n dan 
nila.1 ~eyo.ra.ko.t Molnyu aendiri j flllB dianggap oleh beliau 
soba,,U ponghaJ.o.nr, bn mcreko. untuk maju kehado.pa.Tl, Pandangan 
yo.n.:~ oQJ!ln tclnh dinyo.~an oleh aeoran1 pengkaji tompatan 
1ai tu, s . Huosc1n Alataa 15 yang .CC'T' r t~.kan bahaua raa::iy n!Ukat 
tani Meleyu mempunvEil kcpercayaan bal l l&. dunia. ini dilruaoai 
oloh kunoo.-kuaan gho.ib yang men 1ebahknn rum1 t bngi noroka w1tuk 
percaya. ko.po.dn kebolihan diri send1r1 yang oenyobah1mn mc:trokn 
mi skin da.n mundur. 
~ber..tltan keaillpu1ai 
bahaun k CI!liakino.n dan lcomundurnn rnno u.ro.ko.t taro. Mol di 
Pantai Tinur MD.~oin lnrat adnla.h dioob blro.n oleh oiot 
n1la1 dan kepercnyaan aorta pcriab.8.lllll?\ meroka k.npa.d.Q jarnn 
Ialm:l. 17 SeteruanyB boliau telah rnon6koritik institu 1-inotitusi 
kenduri, cotong- r oyona ; konsep-konoop hnrom don ribo.: erta 
arnalan montf'-un,. ( ea.Vin&) di d11Jn kohidupnn musy raknt tnni 
Meleyu. ' Keo ua f aktor-fnktor 1.ni, menu.rut '!)e!iau, adaloh 
monja.di ponahnJ.ana mnsyo.rnlcat itu untuk monoril:la konsep 
pamtianeunan a la llar&.t. Oleh 1 tu, noynralcat tnni Molayu 1 tu 
perlu.lah menukarkan nilai ' kampun1 ' orolca kopnd nilai •&.rat ' 
j i ko. moro in ~111 torlopas dnri conakaxaan kcmiakinan dun 
kc1nunduro.n. 
14 
ll .K. P r n~on , Op . r1 L. 
15 tJ , Huonoin Alatno, "0olloot1vo Roproaentat1ono and Economic 
~v lo ment", MJ;tan Hlsononi No.lnxoJu, Vol . II , . o. 1, 1965. 
TJ 0 Uo 1 Hock, OD4 o1 t . 
17 
Ko.jinn berhubuug d neo.n keperavo.wi 'J da.n hub~~~-v 
don t:uaaaaJa.h ekono111 r.io.syarakat l.c yu telah dllnkukan oleb 
Mnham"nd Faum: IIaji Yancob, Mgma a.pp Usah& p,1.9 Wepsan lkollOLli J>jJmJ AAt;&n Ornnm;Orapa MeJ.am, Tiais i: .. A. , Uni. verai t i 
Ma1aya, Xuo.la .Lunpur, 1969. 
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DeD.Bml pendokatan yang oenn, P. J . Wilson, dala.rn kajiannya 
rnanyutul.:an bo.ha:ua kcmioldnan dan i ·e:r:undu.ron masyarakat tani 
lua.rbancln.l" adaJ.ah disobabkan oleh kegac::Uan nereka memahami 
dt,\ll rnen('1.kut1 koneep burcancrqcy dan cont ract yang diamallra.n 
di Ea.rat . 1c Oleh i tu porlulah diubah oo.ro hidup masyarakat tani 
lun.rbonda.r 1 t u ko.pada cara baru. ya:nt" dibo.wa dari &.rot. 
Pendekntan yane monekanknn fn.ktor-fnktor sooio-budayn teru.s 
~ . dip erpanjan~k.tin oleh penekaji-pcn :aj1 tompat o.n ooporti Sonu 
Abdul. Ro.lunnn , 9 rtahath.1±', 20 dnn bobcrapa korta.olcorju di da.lnrn 
amnircr- ocmino.r pombandunnn yo.n.r, dioJlju:rhtn olch ltoraj • 21 
Bu.ku RcvoJ.usi Mental. yang me.mbincan m.n dangnn r>nnjnn lebo.r 
tentanr~ ' p eriba.tli Jolayu1 t el.ah m"n crilco.n t Ujuh hel~o nio 
oikap cnoyarnko.t J.Ielayu yang buruk y monjo.di p<m~a.lant; 
pombo.nau,nnn r.iaeyo.rakat 1 tu. Anto.ra oikil.p-oiknp 1 tu i .C4-M0W,& 
kur0ll6 inisiati:t, kuranB .ingi.n tahu, lrurn. !ild.rn.n oionnl, 
kurang inajinasi, lnm:ulB percaya.knn diri oendirl , kurong disiplin, 
22 do.n aebee;e.inya. l~athir d1aampin8 r.tonyatakan adanyn aifat-
oifat ocnul.a ja.di mnayarake.t Melavu yMg burtlk dnn penr.hala.ng 
komcjua.n , tol ah j ULl'fl mcmbo.nd1n..tpcann.vn denn.nn aifnt-sifo.t nasyaraka 
Cinn yont; di an-.>f"tl.Pnyo. so ba.681 rieneBBJ alcJron lccmaj unn . 23 tla l iiu 
baea.imono. pun, boliau t i do.k pul.o. moeyobutkan nnakah sifnt-
oiff't ocmulu jadi masy ralro.t nolayu itu nundur. 
18 
P. J . Wiloon,o~ . o1t . 
19 
Senn Abdul ltnlunM, op. o1t. 
~ 
Jitlh.~thir l Uht\Jlunn.d, !i'b9 l111lf15 J?ilgr IDA• Donn:J.d Moore tor Asian 
P o1:!'1o Prooo , 81n nporo , 19 • 
21 
Mio J.nyn, l1hrt notnkalc1 7 di ba.\ 22 • 
2
, s unu Abdul Rnh.Dan, Qn . cit., hal. 75-76. 
Lil~ t bnb II~ , "Tho I nfluence of llox·cdi ty o.nd £nViro ent on 
t ho ?:olo.y Ro.co , hal . 16-31. Bulru 1n1 ocrta bu.kn Reyoly.pi 
JtontoJ. tolnh dikeriti k oleh 6 . Hu.aBe1n Alatae dalam bo.lru.nya 
Bi~T Sa1ab• (Sek1tar Rovoluei Mental 4an Periba41 Melayu) , 
Pus aaional , Singapura, 1972. 
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Seminar Pembangunan yang dianj urlmn ol eh keraj aan telah 
memberikon kcaitlpulan bab.awa masaa.lah pokok yang menguj udkan 
keadaan kemiekinan dan kecunduran casyarakat t ani l uarbhndar' 
ialah maaoaJ ah aikap. J.1asyarakat taro. l uarbandar i tu di katakan 
mempunyo.i oif a t ' t i dak apa ' a tau imath.y ya:ng di s ertai oleh 
ei f a t ' t aku.t ' dan ' jahil ' untuk menerima perubahan. 24 
Apa yang dapat dinyatalcan ectakat ini 1alah bahaw. 
ka.j 1o.n-kaj 1an yang t elah d:lp erka takan d:la. tas yanB w ao bor i kan 
keai.IlpuJ.o.n bohawa komisld.nan clan koounduran masynrakn t tnn1 
lu.arbandar dinoBQra ini adal ab semat o,-mat B dioobnbko.n ol oh 
f akt or- fnkt or s osio-budaya adalah dilaku.kan dongnn aowanano-
wen0ll311YU tanpa mengambilkira a t rukt ur 00010-okonomi yon ujud 
dan sej a.rah YClllG dilalui ol eh mnayan.Um:t 1 tu. 01 h 1 tu, knj i an 
1n1 akan bertol ak dari pondekat an dnn p eneknno.n YOllll bor l ainan 
dari yane t el ah dil akukan oloh pcn~j 1-p onckaj 1 YOJ.l& t oloh 
. 
di aebutkan di ataa. 
24 
MAJ.ayoi a , ~ntorno.tiona]. semw . . ,012. o1 t, hal. 2. 
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F..onAoJm,t aj 1r.m In!.. 
Kaj ian 1.n1 rn~ p endcblt ,., Mn!<>riknl. , st1"UkturnJ., 
dnn lioJJ.gt ~ k rana pendckatan yan¢ t:cncl:ankan ket· tiea 
acpe:!: 1ni. d:traealmn dapa.t mmrjluro.i den cneronglm.n fnktor-
faktor pokol: :rans yebnbknn cndoan k a:rl.okinon dan l ~eounduran 
aoou.a.tu ooayo.raknt 1 tu. 25 Fokt~fakta Ct'j 'l-r-ah ont i:. d111hat 
untul: mengotabui oojaroh yan. clilD.l.ui oleh aaoyaraL.a·~ yang 
cio ..l.l.1 ~ LlWldur 1 tu. I n1 i ulch i~cr::uul aoj Grah mac 1 
· tidak dcipat din~ikon mqucyai hub YCU'l8 ropat dcm 
ltond' i YB!l8 11j ud po.da cnsa ld.n1 . Se1o.1r1 c1nr1 1 tu. otruktur 
noo1o-o ·ono::::i1 y311"' ujud dan ccronatrurn kohidupo.n oy. nt tani 
1 tu pcrlu pula dipothi tun kcrnno. ' cmioldnnn don 1~ un4uron 
oeouetu tilnD arakat 1 tu d1oobnblmn olcll 1 tor-faktor 
t er3 bunyi di<loJ am otr\.J!tur uj d. Be tu jwro. p rlu di-
t e aapck holiwa ato.u kecolurJll311 kero.ua 1 uyo.rn t tan! 
luarb~ldo.r 1 tu bnkool ah rupo.kon tu D tJyaruluit 
o.tnu torpiaall d£lri· dunia y lebih luaa. ,~~ 
1 tu a.dolah dirQJ'lgkwn oloh o1otem okonotli , cooiol ~ poll t1k 
yens B3z:!& ~ !'!I da d1 port.n.)cat t , do.1 n aori (d ootic), 
.. u pun onta.rabangOa. 
X lmiCJld nan dan k Wlduran o.claJ.oh dun l;;ollOop o truktUMJ., 26 
oloh i tu 1a porluloh 4111hat aeb au.a.tu kc ntcu aldbot 
da1:i ua. tu p rubahnn eoo1o- konotll. clan p oli t i k y 
oloh ocouatu m oy t . lobih-l ebill 1QG1 Jika 
» 1 ~ j oleh Jrun u1n1;. To 
UUl""4'· l t unduran bul.onJ ah oua tu k..,~,_. .... 
dSl B.lui 
mr.8.rtllllllll·t 1 tu 
takan 
• tetap1 
i n o t u p roooo por 
aooio-okon t14alc oe bo.Ji.a, 27 
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ln1 io.J.ah koronamnayn.rnltat yan dikntakan r.:a syara.knt lua.rbanda.r, 
oundur dnn tcrtin kebelakan,:: itu ocauncguhnya tido.klah 
tomo1na atau torpiooh dart dunia lw:ir sejak zamnn perkembangan 
merkontol.it'.l:la dan kap1 toJ.1CEla larat. 
Pendoltntan YtU' monekn.nlmn fnktor- fakt or intrtnaik atnu 
disebut j pcmdekatan neo-Weber1a,n adolnh lonjutnn dnri idea 
~ax Wobor yan Deneko.nkan konaep l<logJctypo. 29 Konoop i4oel- tyne 
in1 telah dio makan o1eh pengkaj1-pongknji lain didn.l.DD percubaan 
membozakon ciri-oiri eoBio-bu.daya ootara ma.syBrnka.t YM 6 ma.ju 
denann mnsyarnkat YaJl8 mundur, atnu d It t4 lt\in nntara 
aasynrakat Darat (ca.ju) dongan mru:synro.Im.t T ur (mWld.ur). 
PandnnGQn ini telah dikri tik oleh A. G. ~"rank bordanorlmn 
ketidnkbennran dar1 segi p1rical, o it dB.r1 ae tooretilml, 
don tidnk e:tektif untuk soouatu polloi p bonaurum. ~ 
Oleh 1 tu, denenn menoruokan p<m<lokntan dan penol anon 
ynnt:; tolah lapuk ini, maka ~jian YBnS dilQkukon ndB.l.ah 
bersifnt ptreo-trpt yan hanya bertaj wm untuk aensekolkan 
struktur soeio-ekonom1 ans uj ud. Berdaoo.rknn kenyataan-
kenyo.toan di ataa maka kajian 1n1 motlgJUllakan pelldokatan 
yQD8 nenekanknn aspek-aapek aejarah, otruktur aoa1o-ekonom1 yang 
ujwl, doh j ta keaeluruhan a1aten el on<Di, noaial. dan poli tik 
yans nerangkum an mnoy t t 1 b 4ar 
miskin clan mundur 1tu. Fakto~t ktor oobennr y 
kemioJdno.n dan k munduran oyo.raknt 1n1 ndal..ah 
hub on y ropnt u koti ti aspel 1n1. 
29 
y ebabkan 
unya1 
LihQt kojinn ax Wober ynn torpont , The Prot ota~,ic 
and tbo Pnirtt gt Con1m11m , ev York, 1958. Antara p -
p n ko.j 1 loin yan ensgunnkan pen4oJmton Weber ialah • • 
Foator, ~tiol~ CUl.tuna Md the lPPnct of e®no!;fdml 
Chon ;o, LOon, 951 4nn David f • JI cClollnnd, th• Aghieyioo 
~ciotx. rev York, 1967. 
A • • Fronk, •sociolo~y of Develop t ••• •, op. cit. 
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!!!D.Qj;J _ Jj P a C ! 1 fl\O • 
l"ajinfl 1n1 c• u.1t1. 1 :n ~~..:-..1._,·, ~c iolir·m drn ic W'~urr 
r c.-0 •at\ tat t-.n1 di ! c· t t j,Q etCl1 r .. ~i c c dnr. ~•trul ta i:- K ilii on 
tcrr11 _vr r: uju, 1 1 !'.1Crir 1 ~t ln~r .,., lf r nt0 u loh1--1, den 1u e 
di pcL·in l:nt clnln: ro 011 . tJipoti.11..' l:f'jinn ini ioloh hrTtc.i;c 
kc: icl:iDnn (' n ! c ur ~r n c "'1· :· . t ~ ,..~ di I~clru~t •n ndu.l h 
GJ.'l)W c; c1ul'.i. kc. uj ucLfl.fl 1C1 l JiOC .... er .. ""t,J n &n ~{ \!: .>W'l t nnh 
:>lCh "1lor an- 0101 n tertrrtu ln .. :a;jr lrr . l' 
nc..,1.-...j hnv In crJ.c •nn c_ •' r' r; 1 ;t . •C. i li 
' 
t l' l 
1 (; ,u , U 'CU\ l(1UJ.C , 
oor.1 lf'Jn. 
otr:'' t U' 
~( '11." 
1 I U • )[ t ~Lt lj ll , t o ~ l. d{, l 'l"L t 
IC - :iJ.il M to.n 
t{ll h • 1 i ( 
'l lnli 
r-tl f, 
• t• 1 i- I( t~ll l:f • "';{,:n._l} t~u· 
,.. • l jJ t ·rl . c: .J. l • ',.11. u l .:I l 
Kl w·rl~nnyu uu} t di~ .JJY1 ... t-r t, , 
ujud cl :"\ 1.r.:ntok nerhu.h~ n oouill1 '1 t i. 
dido.l(__ otru tn ~un ; borloir nr. i tu. 
l I.I • < 
Den ..t\!"_ 1.tti.r.l ne1·t nton", utru.l·t ':r "" 111: .• t. Li 1 l.nr ~ 
L"or~U"Ul· t toni :enc.'tuluri ut:r"Jlt ,. :lJio-c~·mo it · 1 blt 
1 tll. Prrl a l1• 11 ;or. t no\· r •! t 1n1 l 1 ' it 1 n l. lr~ , 1 co:Jio-
cl l: i ~dnlcil tcrtalU.uL ' tJL.hU 'J . . ... J. L • 
Jt T1 t::1 i'nl toi .. oo::>1o-buCl itt~ ~ {' j . 1:· ..... ~ t l · • .t l ~ \.....< \.. i.r 
• .I --
• .. l 
~!' n t jtul C.nn blll"r n1 c1l1 Jtr1' tur i l~ te~t~ Lll . u.clG .. ~1 tor 
00010- 11.: ;a. 
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_,_.,;y; •• ~ ~ .:.p_ . ~Uqb !- njiiJX'' • 
;, .. , '· •r~·tt... ~u 1. 1· · 1 Jt. tn: ~ <li "'u-... :.:r:·jiru. i'1i. 
di;iL.o,(''i ,•r, t:i uu~ c.i.ra., (c.) <lc-r:. ~! ~ ol~"!J·..ikc~. hcrj~l J9.r 
t ..... t: ~;!l!1j--i.£.t., del1 (~) 1"'en \...... .C:.,..-~J J. !:~ ~aUa. W,iBil-hasil 
. .njiu. ,,•' . ·l-~l--l1 le mn dw rr;l~v~. t ~ .. ~ la.jicu1 i,.i. 
c,1 ,., Lt'i..~ J n.t c C.:::'t' (l 1.f: '""ttl:: ~, •1 ::. • ... , • : c:l-?·r "',; tcrt< r·:.u 
t.c1 u . ;i ,- .1.JLU'ti <lr n ~l j ~. • ntr -
'trJ. •1· r'i~ 
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U.t( '";' J,- 't • ( t. OCl' 1 ~· ti..J I Uitl l' ... 
pc c~ hnti•'.l ' rm l nJ 1 r n occ'1ra 11 n 
d1n~t. 'n: Pu.oor Ptt teh. Y .... "lj ia: -1 
( j j I l1f11 ( I ( , U.'U} 
ui Dac .. 1 d~ ~ ~tcl101: 1 } o ta 
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J •• raonJ1 ~a ·i1~.~ 1 
n~ ) . l. ~( l, • )~ tl !" i · ~.n (; ; . II "I' l ' '!l ... • . t...! .J • ri-..J ..... •• l . 
lt·1l u<1;.ir v·ri l t ~l~ : Cl" lt ll'l l• l ".'.-cl t :..'c .... 1 t [ i 'Pcjt ~t 
l (,.... ~ ,.. l nt ( r'. u· • 0 l "ll ., , .. ,_ ~ ~,. n I ti I r ,.."'.11 1 tt . . • 
I j l,"='. . (' ·j r.-l·r1'J · 1r l ., • : t~ - I t. 1 ' le L . . 
t (,' l ,,• (" I t:f nr (~~ht <1, pi. J'crl: . " . . ,, • r • t ex- tn ' 
' ' 
; ?. <'. t • • 'C ·f.N ht \' r . l "' l . , , ~ ( ri.,.. ~ 'ni . 
c.< ·L r nc J. tu l' r cnr ohnb ; u· 1 
ft. t• l cr,ojnu.n. j w ninh 1nJ c ,, i· t , 1 
1 ' 1 l ,. ' 
r i l r 
~ . tl~y llia 
1 tunn 
·rrWU :1an ~ ont.a-ous '· r cl nl 1 j i JJ -lu.nr, 'llJlC rienolong 
r..onjr di •3uru h~uum' • .JoJ1 111 tlr rt .i.tu pr:n l·nji ju.,n r.enehadap1 
t'.nlll u.lah U...~irmnu w1tu1' 1'11 J1 lll •11 > "'..J -on r l u. nwl all{; 
ucntiuua l"B. -U-:rl ;u Mtmjnvnh oo·.U a.r-~1 l· . ttm~ l chidupcn 
1 1c. rol u. lni bt rl 1il u konum 1 t nun.i.1- , rr a, t lnl. l...: ~ po: . ..:kaj 1-
'on 1 J 1 , lll , du ten . 11ortanyakan k< a !J 'i p • c , tetnpi 
kchidu"' ' nereku tc~;> ju.,;n Dl.lo:.u1 L ..:...::.ir., Jcdw' bn .rnpan 
t.o:rcl!n u tt1l r. endapntka.n bantuan run 
f uoru l.oJ 1n1 dnpat din tnui den or. C: .... __ . 
• 
a. 
kenada • ercl"' 
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uL~:.I. tuj Ull.t~ L· .j iun :1: 1 d.i!.·U.~ ) tl 1 . .:d.a.\ol.oh ,Y''.in , aoi,enaxnya 
uo1·"'-u "·wi . juwuo : .(.;u ~ua.>kan mcrel:n !llol:ir dun ::;ia~lal:ah yan.:._, 
uopu. ~ ltltJO. . c_ 1)UT!tu ncreka Wltuk tcrlc:_HlS c1uri Y.cnist:t.nan i tu. 
uni.UL 4 •ClH.lo. >litJ P.!. UU\.0.-tlt.U. t_r.;;o.z., .C.. .i.L:i..!-:nn tnJ,clJ. L.al'i i'CjaiJat 
.&>aou.aL, pLl1 i :.ij i nent1uun ' en ;na'ic. i . ,. c~.n.loh l~crunu tcrciupat 
pcl 'nzui-..,v atmi torteritu Vt'.r.(; Oll(: 1.n - <. tJeril:t'n l:crjo.aa: 1a den ~ 
alaGon-uJ.aoa.n terten tu. ~Ulau hn n1: nr ... ':l. pun, tllloaa. u.h i · i dapa t 
dia~~ ue:n an cara-cnl"n tertcri"tU. ~ ; "idak ryerlu llinyatakan 
di !ti.ni. 
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Bab II 
~Ot~SEP TAYfl DA:' llA~ YAJ'JiliA~ 
TADI l>I l'BLA!lTATI. 
~ ri borilwn tal::r1f ::ao arukat tam. , ad3. ti6a pcrkara 
y tr ·voJ.oh di toJ;anbn ol '"1 p cngka.ji-pe:>G]alji , 1a1 tu; (a ) r.u: .. ir.V".'<li-
ra.kat ~ nclnl.o.h ayuraknt l uc.r1lalliJar, (b ) oob t 
l Utl.l" ondo.r meroko. unyai hubungon donwz,n mauJar. h4t 
da1 ouat11 yun1 t soai oJ. yang l ebi l lu..'l , dan ( o) tortlnp t 
porbocnan tortontu antara kehidup t n W'Jyt ra.l o.t " li 1 t u do nn 
caoyo.r- luit bondo.r do.r1. so t anad Wl, lo doynon, 
da.n cl;ua.oaon onoci oorto. poll tik . 
Kroobor ta.krifnya onyobutka11 , "Pe to nr 
dof initoJ.y rural - yot 11vo 1n lation to o.rkot to o; 
t ho.t f ore n oinoo oo ont of lai' ,or popul.o. (#ion d.ch uouallJ' 
containn alao urban c nt ora, o t1.rloo t t r opoll t cnpi tnl..B. 
'l'hcy conut1 tu to part-eoc1et1oa v1 th part-cul tu.r • " 1 Tnkri.1.' 
Kroabor y truJt.t trnl. clan " 1 di perp j an 
pul. ol ~ llcdf1 l d, 2 r ootor, i 5 c1nn o 
pon J·oji-p 1 loJ.n . 
1 
A. r2"0obor, AntbrODo1pcy , Jtarcout , co Vorld, 1 8, hn1. 204. 
2 
n. Rodf1ol4, ~t ~~f:t c:~~ff Un1 or 1 t ot Chica o Pr oa 1955; ann tanori: y Ji ill. \iz:g,, Tllo t n1voro1ty of Chi ' 
Pre u, 195 • 
' •• l outor, .. Po onnt 0 01 ty o.na t h ma e of Li:ited Uood", Amonr.nn Anthronol o«:£, Vol . 11 , 1965, • 293-J15. 
4 _ f~c..S' • 
E. • 'olf, FQAQOQtg. Pr ntico-Jlall, 19G6. 
5 
ond Pi1-th. lW pt liabcgqna 1'hg1r PooMJ)t EcAWY• 
Rotltledae I Xeeon Paul Lt4. London, 1966. 
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Rodfi 1d di dnlac ca::ibc~kan naeyo..rnkat t arn dcngan 
1!18.Sya.ra.knt bandnr t lah man~ iaktor-felctor t trddiai' dan 
' kobucleyQ.Qn ' ocbagni p beoo ti P,\nnn nasyorakat toni itu 
dian&:>~P ocbQCai maoyarnlmt Yo.DB mropunyoi •trod.is! keci1' 
do.n t kobudey3.QJ1 tua•, cnna.kala cuwyoramt bandar pul.a mcopu.nyni 
• tri~dlo.i bcoar' dun ' kobud~o.an oouan'. Oleh i tu. perhubunc;nn 
o.nto.ra oaa;;arnknt tan:l denaon !:38.:f"~kut bandar a dalah morupakan 
;>c:·!:.ttlrun antnra dun Q&Synrnko.t yc:ng tlUo1n · oaai~ W1Y8i 
ti--ucU.31 dmi kobudo.yaan yon« berbeza - .Y'Q.D8 intorlor di aatu 
pihuk, clan ogporigr di piho.k YQ'fll.' l.a(i1 nt u. 
Footor menyatokan bohn-wa tno.oyo.rakat tan! i tu a ~~ 
sob ~on dari euatu yuni t aoOioJ. yang lobih luo (bi sanya 
masycu~t oebuah negnra) o.dalah mo.Lupukan seboha nn dar:l 
mnayornkat pre-ins1ustria1 y pun_yai trulttur oy t 
berltoln.s-kela'9. Sebap:I ouatu kol.o.o, ~yaroknt toni itu 
morupo.kon kOlaB bavab.an yang aenti.a.oo. tortokluk atau dikuaaai 
oloh cnayn.raka t kolaa ataann atnu haw!l aatrv y tin&Jnl ' , 
di puoet-pusat bandar. c1ar adalo.h ucl'\lpukan puatlt po Jllll6nlla 
paoaron, dan porubahcan bot;i yun1 t oooi yon l()bh luo.s i tu. 
nonurut Wolf, hubunaan casyarakn tani d.___ 
'' l uo.r • ac1oJ ab <li dnl.am keadaan otrul! "m"t!l tl1 ana l!laSyaralr:at 
tan1. itu oOtltiao tertakluk kapada kunoo. ckoekuti.f dan kuo.8a 
8konOD1 yo.n(j di datan.;aui oleh maayo.rnknt lrelno ato.son yang 
. 
tin~ ,,tll d.1 pus t-puoat bo.ndar. D lo.in porkntoon, manyaralm.t 
tan itu t14tlk menpunyai ee , otono untulc aonontukon 
oorak pen lidupon mereka aobori-hnr.1. 
nn:trnond Firth l ebih m ent1n 
118.u cntakrifbn lroneep tan.1 1n1. cnurut bellau, " ••• 
LPODJJOJl t iaJ ci syotem of or oll producoro, w1 th n oinplo 
tecbuolo &&nd ctuipmont, often r Ql yin p n.rUy f or th i r 
aub iot~ce on what they themeelvoo produce•. 6 Suatu tenyataan 
6 
. l bist,. hal. 84., 
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yun_ pen t i di telmulm.n ol ob Fi rth i n.10!.l bnhnwn ckononi t am. 
i tu ado.lob o copunyni ko.i tnn y • :ropnt den -:on uaaha-usnha. 
men _;orj oJ.ro1 t annh, a • • • t he pri.oary eo.nn of livebood of the 
peaG .. '.!l t i o cu1t i vation of the s oil. :.:bic i s not a land1eas 
J.Qbourcr but socc ono w o hns and 1ndlVidua1 or collecti o 
r1@1t ""o t he lond. " 7 
llubwir;en mo.ayarnkat dan okono .. 1 t~ i don 
di t e cnkcn oloh 1"0lUd pen h :ij i-pc1~ 1 di nn 
tn.noh t ol.oh 
oh t Olah 
d1a.neenp oebnca.1 uneur dq fQ.ctg <li dal om okono~u tani. . M t 
Gal.cold. , 6 poe1l 1kan ta.nab morupnlmn •· • •• c nocoeaary and 
genorally mrl'~ient condition to enter tho oooupution, " C&1l 
j U(;D., " • • • no on entro.nce tickoto int o tho poo..oontry. " Ini 
monWljnltJro.n bet apa pentin{;nya p lilm.11 tnnnh d1 kolan, 
noyaralmt tani . Rccli1eld teln.h mcnyat3.knn kcpent1neon t ...... --
di Jca.1.c.ne;an petani-petoni dcnean l ebih panjnn l ebo.r 1 • 
McnUr\lt boll.Qll, "Tho peaoontry conaiotc ot mall. ~cultural 
produccra m o, vi th tho help o oicplo equip cnt and t h lnbour 
of their fooilleo, produco co1nly for thoir own conmmption 
and f or tho tulfill!lent of obli tio?te to the ho1dor of poli ticnl 
o.nd oconOmic pover• . 9 Pecillko.n tllllQh d1 kal.an.j8!l petani-
poton.1 tidal.ab pentinG bukon Otl.b.njn kore.no. to.nah morupcllmn 
ownbor ponaoluaran yang t orpcnt 1n(J, t et:ipi j korona tanah 
cidaluh morupnko.n ewber kekwwoan politik don fnktor y 
en tukan oueunlnpio maoyorakat itu. 10 
• 1963, hal .48 • 9 
n. \oar1 J.4 , I!.!A:Jnnt pogi,otr g.nd Cul.tHX"O, gp , cit. , hal . 23. 
10 
J. o.t oot :Peder, "l~ti:tundia. cl cu.lt\lrnl Lnbour 
in 1n merioa", P~$p ~ PCMilJlt Sod.eticg. Sboro n 
( .), Pen u1n BOoke~. 8 971 ~ fh Rape of l•f!!Rtn· 
Anchor JJooks, 197'1, hal.8. 
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Ko lOcP t.Pr1J.v t tli dal am CJj_ okonomi tanJ. 
tolrih dibincnn ·k:ln olc!l ~ • ov, 11 " ma.na n onttrut bcl1au 
bo.lll''W ·cn\jud'Ul fsvQ.ly ~n. a.d3l.r.!1 crupa~'1Il ciri yang pe:iting 
di '1 1 or ~Clnioaoi okono::d onaynro.l .. '\t tani , " • •• the first 
fUn<"' ontn:L chnrnotortotic ot tho fa.r:l occnomy of tho 
pea t io t :iat 1 t io a fa:nily oco orrry. Ita l2holo or:PtUli&ation 
of . t J conmmrotivo ands tdt t he nu:1ber of ito uorldJlS 
h.!%ldo"., 12 Ko~u.dan 1 1n1 juQ' ; r onuru.t Cl ov, 
cem'bczaknn o onorr>i to.ni itu dart o GQil1 o1 okonooi l>orcornl; 
knpi taJ.iotik. Ini 1a lah orana di poroaoo p n, ,cl 
okono:ni t:mi 1 tu, ountu yun1 t f !J'!t~ • f. 1 tu r.1 mac11n lton 
to korj a dllr1. an_mota-QlltJCOtn Jco.tuar 'Q oand1r1. Olol1 
1tu ticl: · t ir:ibul. konoop oa oeporti U!> , b , llnn juan 
konoop ·ountungnn. Apn yon(J ujad cmurut Cbayo.nov inlah 
borl alrul\YO. npa ~ong diptlJl.B'Bil oob n ;( explo1 t t1on 
di .r>- poroeeo p engoluaran okonoc11 tan1 1 tti. J 
Konoep ~ani j ~ t olah dikni tl· don.Jon konocp kol.ea. 
J.lonurut Karl J!an , masyar - t tan1 1 tu al m wt.yBJ. 
mo4o p olua.ran yan te ond!rl. barb zn d3.r1 mod cnaeluaran 
kelno lain. Olah itu \Oyarakat tan1 1 dapat d1an p 
oeb ouatu kola8 y t enendiri , " • •• aa L'lill.iono of 
fnQ1]:ioo live undor conomic condit.1.ono of enetonco tl.ult 
ooplU"O.tO tho1r modo of lifo, their intorcoto ai::d their 
oulutro ir :i thooe of tho othor olaoooo, and put th 1n 
11 
A. V. 
Smith, 
12 
l'Qi~ • • hnl . 5. 
1) 
P dap t Chayanov ini bordum r kan an .1 
toni 1 tu merdl1k1 tanah oendiri so o · 
mer eendiri . Jika maoyaro.kat t tllli ti 11 
oend.1r1 r .o.ka oolt o:gplgitP.tpj,gn 1 tu al~ bertuhar 
ekoplo1tns1 berdaaarkan kel no. 
ayarnkat 
eluaran 
t 
enj d1 
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hootilc oppooi ti on to he l att. r , i.hc.i - or n class ••• a cJ ass 
t ha.t . ·oprctJ~l tu tilo ba.i-ba.riom wi ': . • ci Vil i zo.t:ion. n 14 
=:a.~yc.ro.tat Uni Jebn~::U. ouat kcl3D t e l oh· jUCQ dil>inca.ng-
l l \1 l J> 15 ~ ,.,. 4 _ 16 p t . - 17 A ,. "C! tl· 18 ken o o l o .1. , u.u.r.u.u.i, e or orn_c;-:/, • u-. ""' r m ... , 
dur lierthoir~ . 19 PerblllCOD@Ul t ent ..?1[J .11JJll.L-aka t .&. li s b lll)ai 
sun.tu kcl ctO sen ti aa tlik · t n (!,.. • potenoi t'\BBYl\rn t itu 
oob " J·el uo Ya!ld r ovol uoion1r. ZJ 
I , 
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t ·~ it 1 r , e i itu 
Ju ;i l uil t 1?'1 y ; i ·cJ.u.crl:nn • 
.,,c m.hn iru ooo.r clnri lia il tCI i er J C.Likc1U!:~lm.n ad.club 
di I m. w tu.Ir lunr _ i tu o dirt, dar: oclebihn a 
nn untul l cporl.uon- 0 crl l.oin. 25 Ini i D.all l:erOJ.1.U 
CrtOJ"ifl.ll lOllih 
J(l i i 
u tu 
uo 
Pc 
pet 
t • 
lni r c: ur rni h 
cl t n h n.1 ru di 1r c l 
P oli 1 tion / ( 11 l:u o1 
d o~ , ~'w '?.t ucnw1j u l on .uh m p 
pct i hi tM di dal 1 ntlunr ' 
ooL·uron - mrun n da at d.ilih t de t"'i l Wl 
(a ) c i u dnn 1 1 n 1 an -t 
1 itu uo cl r • 
1 
' 
Dilll t ( rl J ;:l c re liclu>, tidu m 
boo t :ni- t 11 dnl. h tli dnl 
ocd rt1 
ol • 
L 1 J 
ul or < 1 lll p t m rjn l cl d. 
2:J 
l t 1 • !B · 
<.lih:: ill 
tu, ' b 
J bl.lo i 
t 1 1 . -rr · 
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dimilil:i ol l 
bcrikut; 
ut-pu1uh kel unr potnni . odo:1..a1 . eporti 
* 
/ 
1. ocbuah rumah, 
2. til.oo dan ranjan • tempat ~dur, 
3. tiko.r onairuang a tau pandon , 
4. sobuah dnpur ltayu, 
5. beberapa bu.ab pelita., 
6. bobernpa buah taj nk dan kuJ., 
7. bebornpn bunh aabit padi, 
e. boberapa butlh torendak, 
9. bobempa buo.h bal ul twpat oon(Jioi padi , 
10 . oebuab kepok padi yana tor lot di Junr u 
d1 dal rumnh . 
D1dapati bah~va kes ua baran b a ini diJDj_llld. 
olch potani.i-petani. \ialau b3 ana pun tor<1apat b o rapa 
jcnio bo.ran6 VODB d1.cilllt1 oleb beberapa kel uar petan.1 , tetapi 
tidak d1m~lil~i oleh kelunrga yQJl(j lain, 1.nitu kerua ja, 
:L air tinalw.p dan p~tu, katll , radio , dan ot orailra.1. P ililmn 
baran - r.,arana i ni di knlan l eluar potani na di-
kaJ 1 o.<lolnh oop orti berilcu t . 
J A:WAL 2. 2 
BAR.ANO- W (} YANG DI LI I OLm 
fP AT PULUJl llLUARGA PlhAHI DI 
p mr KUllOR. 
J 1lik.1 Ti ncta . illki 
koruoi-- Oja 7 33 
oi r Un l p 11 29 
pi t u 
ltGtil, 5 35 
radio 3 37 
motol'-nil•nl 1 JO 
*Rw:!Oh J DJl6 dinUi l 1 .raungkin rur-tlh ye.ne dibeta aondi.ri oleh 
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8ona.rni di da.l.a..- jo.utlQl di utns ~enwjuklmn b~ ana 
oebahn(;ian booar dnri kelunr~-ke1unrsn potani yang d1kaj1 
tidal" w.ur..ipu rtctliliki bo.rang- baren8 yang yang t1dak begi tu perlu 
bQ8i noraka. Dnran.;-barang yang dirillki adalah barang-baran& 
yene perlu 1.>nBi p en,lhi<lupan moreka ooho.ri-he.ri dan juaa yang 
di porluknn untulc k erj&-kerja bertani. 28 Selain dar:l barang-
barnng YtlDG tel.ah dioob11t1mn. di tito.o, t erdapat jU8Q 1apan 
bunh kelua.r~ petoni yan~ o<?l'.:Ullki ltorbau yan3 do.po.t di.aunakan 
untuk c ba.jak aawnh. 
llerdasarkan pamorhat inn d1 bohorn.pa. daorah portoniM 
di KolllntBn , didnpnti bnb.4lm pa.do. kcaeluruhannya., di da1 
kerjo--l:orja pertardan, petoni-petani t1dok banynk m ' :unalcan 
al.at-al.at reoden seperti 3 entern p cr:ibajak, j entera ponaotam, 
dan sobaeainYn. Wal.o.u bagai.mann pun terdnpnt jt aobunh 
dW'l jentera peabojak jenis podegtrian y 8 cJjrnil:Ud oloh 
poroo.tunn-perontuan pelod.o.ntl dan diupah oleh potnni- petani 
yang mampu un tu.le oembaj nk t on.oh merol • Dnr1 peme 1an 
pen j i eondiri didapati j bsho.w , tan.1- p tmU. ya.ng 
1 baj a tanoh m oreka demean bo.j a-baj dn~9Ul. Ini rupB.kcn 
euatu perlr.emba.n Y<Ul8 bnharu berlaku sej tohon 60an. 
Dari ae pendapatan, aclalah t p~ah untuk benar-
ben.or o otahui jtimlah pend patan bul.anan ynn didapati oleh 
oetio.p kelu.u · p yona <li.lw.j 1 . Ini i c.l.tlh era p 
potan1 i ni ti<lnk n oneriJ:ia r>ondnpo.tan yon totop yan dapat 
diuJ ur don nn jwnlo.h uo.n ynn moro pero1 hi eotinp bulan. 
J pondap tan n rokn dupct diukur 1.olal.ui jumJnh haoU 
padl y morolw. haeil kan aet1ap uOim, dan jnmlah p l uaran 
1n1 llul.a d1 tont lro.n oloh boboraJ>a porko.rn yo.n ~ akan dib1ncangkan 
k u41on. 29 
koluar 1 tu a tau pun pusakn tin oran tua ere • 
28 
Lihnt aenarai pnda halacan 23 b1lnn :an 6 hingp 10. 
29 
L1lint bnl. SC · 
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DAD III 
LATAR DELAXANG SEJARAB l':lEGElll KELAnTAN 
DAN PERUllAITAN SISTER PEUILIXAll '?AU.AH. 
&.gt p.r llolnl a nrc Soj oroh Jiet eri J{el.fi!ltal . 
a.gi.o.n 1n1 orupa.kan p enghurai2.Jl r1J\3]rn.e tentnJl8 l ntnr 
btl~ eoj ornh nc eri Kolantan doll{$all pcnur.puan di borikan 
ltopndn oojarnh ponjnjobnn I nggerio di no1~er1 1 tu. ID1 nko.n 
d.1ka.1 tlro..n dongan p oruboha.n Gistec pcciliknn t anah yal1B borlnlru 
di ncJ<?ri i tu achinegn 1...eneujudkan otruktur pcn111ila.t1 t annh 
yuns uj ud huri 1D1. Sej nro.h nosori Kolanto.n o b lw k n t.._, __. 
penjnjah l ngBoris tidak banyak <likoto.hui n t o.u di t ulinlc ol h 
ahll-ohli sej aroh . Apa yan1~ j elao diltotahui inl i b 1 wn 
oobolUI:J llClJCri 1 tu jatuh ke t an ro.n ponjnj oh I aer1o. i n dioobut 
aeb~ • Noaor1- Jle geri J eloyu Di Bo.vah Kokunoann Si am• , bor o,f..WolG-
aaan doil8Qfl nogeri Kodnh , Perlie, do.n Terena nnu. 1 
neeori Xelantan diperintah oleh eoorana Sul.tan t n 
Raja dell8llll co.rn pomer.int ahan fewlal. . S1otem p . erintnhan 
feudal.-borsultan telah d1b1noangknn doll!:,"8n panjang lobar oleh 
J.u. Uullick. 2 Wal.au pun noaori. 1n1 diper1ntah oloh Sul.tannya 
eendiri, nacun ia eentiaSG tortakluk kopacta kekncsaon Sima 
di mann setiap Stl.lto.n atau Raja Ya.DB menaild takhta kora.jaan 
tolah menehantar ' Hu.nsa Moe ' kepe4a Roja. Siam (atau Raj L18or) 
ooboeai tanda ' tu.nduk' kepacla Raja Itu. 3 
1 
Lil c.t n. or on, J ~yoi~ A Bt~ Puget 91;1 indirect Bu1o, Un1voro1ty ot ~ reoa, l Ullpur, 6 • 
2 
J • r. Gull1ol • Indi,,or.oug ioll tiQAl SYot 
Lorulon, 19~. . 
:J 
L1hnt Io ail 1Jokt1, "'Duns 1 ' Colden lo c , i ft or 
Tributes •, Ha.lam ln J!1atorx. Vol. 6, .o. 1, Ju.J.nJ. 1 60, 
hal. 40-42. 
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Poj aba.t ltolonial 1?18 er.1. o di 'l'anah i~c1avu (N~gari-neger.1 
Selnt dan eger:i.-nederi Melayu Dorockutu} b~rrr~nnt untuk 
membulm ' Jilegor1-neger1 r.telayu Di Dat.-uh Keku~saan Siam' kcpada 
pcnguaaho-ponausaho. Br1t1eh. Governor llOJ"ori-neger.1 Selat, 
Sir Frank Ovettanh , mcl akukc.n ape oahaja yang t erdaya. olehn;ra 
u.ntuk mcJ'l@lba.h polloi iptperiAl J3r1·t.JL. su9o.ya menguaoo.1 
aepenulu\Ya. negor1- negor1 1 tu, terutan:an, i ola.ritan, do .. :an 
menoJmnknn al.0Jl8ll bahaya km:acul.an L."UO.C&-k:ua.aa na.1 c dol.o.D 
noeor1- noger1 t ersebut . 6 Wal..o.u pun Porjanjian BoopQdan ya 
dindakan pado t nhun 1902 antara l XlGlJCrio don Sia.rn, z:orupo.kan 
ouo.tu otrotcj1 l nsGorio unt uk •nor\~t:nl • noaort-nc(~Ori tonJobut 
bngi :to.edn.h koloniol. In ~erio oend1r1, n!'\%.'1un r onurut S mttonham, 
atrotoj i itu tolah t14Bk i.ieru1da1 lag.1 . 7 OlGh i tu jolao en~ 
jnWra.n bahnwa p eraain ~an nntura a,- no.on ponj ujnh di 
p orin@r.nt internasional. enjru11 eounb poltol y J ) i; bn kopada 
bo:t:"l a.klll\Ya ponjo.jo.han l ntMcrie kentruJ nneort t cr aebut kcnudian-
n.yn. b wa:uiu b na pun, ke tan R. w. Dut:t9 to1ah dijadikan 
eebab Yo.Jl6 i.nlrne41nte kearah pe j ajehan 1tu. 
1'nlnm to.hun 1900 , Duf f tel.ah di b rika.n halt conceaeion 
ke Btas nOh se1uns 2,000 batu per ogi ol Sultan Kelnnt~, 
- -t E. ~lie, pp, Qij;. 
6 
Ib • 9 · 
R. w. Dutt oeora.nr, poenwni polio d1 O" ,,_..c 
menj ooorana pellgW)eha den podn~; lit 
op. ci t . , hal.. 253. 
ah4Jl6 y bcrtukar 
t • Etlorson, 
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kerana Duff berja.nji ~c ... da Stlltnn Kcl.a.nton bnhnu:i >ellau 
e.ka.n mmbantu baeindtl mcobobaGka'l cli.r.i. da:ri kekuaaaa.n Siac. 10 
Duff dlbormrka.n menjalanknn lieciat3n pcrlo:::bongan em.as , bijih 
timah, don mengel uarknn hao11- haa11 hutan dar1 t ariah yang 
lu.no itu. Do.lOD t cllun 1903, Duff tol.ah menubuhkan oobuah 
CP/orikat YOZJ€ dinmr.oJron T}l(; Mf ..;c"1c:l9prnr-t compw. di London. 
Syari.Jm·t 1n1 t cloh menjalenlran ke~a.ta.n perlombo~ron da.n 
porlado.n _Clll aotah di not;er1 1 tu :;ccara bee bcoaran. :'al. u 
pun Jrc a t on perlombonaan emClG da.n bij 1h L"Ur'clllg b erlco.yn, totapi 
te~vato. bahaua. kegiatan perladan ~ otnh tolnll oru npn.kkan 
l·ej cyo.an ~·o.ne cnaeaJ.okka.n. 
"I ncidcnt al.ly, tlio Co:ipony t o fir ot t o plant rubber 
on tho North Eaot Co ot of r~eyo.. Tllio 1 t did ouocooofully 
ms t! o ans of i nducing othoro to dovolop thia ortnnt 
Agrtcul tw.'81. I ndUDtry in the State. "1 ~ 
Porkcmbcin. Jlll poruoohann per l ~a on sotuh y ~ dimu1okon 
oleh Duff don perso.illGa.n kuaso.-kuam pot~Qjflh di portn}l:a.t 
1ntornooi onoJ.. akhirnya telnh co1 b~..h pollo1 ritain 
t orho.do.p •no, or1-noger1 Di wh lCo uasaon Sino• 1 u . Dnl..am 
tohun 1090, dengan Perj Mj i on I~ ·,Gorio- 1ao, r aka nocer1-
ne6or1 toraobut t o ~h oocaro. roOili rn njo.d1 tru nh jo.jaho.n I J>«Berie 
doll tort:.Uoul. ko uh.lam liDBlto nceor1-nager1 l"Ololli I ""eris. 
10 
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Kcmud1annya, ne~ori.-n eri ini tel.oh diBob~tkan eeb~.gai 
•no ... ar""J.-negeri Mclayu Tak Bero~"Utu • • lJcgeri. Kelanta.n dan 
Tore~ t ol.ah diQ.D&;nnp ol eh nhll- clll.i ::Jej nrah s ebasa.1 
negor1-not,er1 nrot oot orato Inggoris12 yang bererti; 
ttA prot ectorot o io illUd to od.::rt en ot at c, by t reaty, 
surrondoro to a stronsor otnte a conoidcrobl e moaouro of the 
control of 1 t o foroiun rclationo or a r.:i..)lt of i ntervention 
1n i~D do cstic nffairo i n return for n gua.ront o of 
protcction. "13 
Apa yans porl u di t okankan b r hubun 1 <lo lt oulco.n 
nogori Kclant an ke da.lam 11nek~ l!oloni 1Jl888rio i aJ.ah 
b:lho. in nc0ori 1 tu hnnyn dipcrintch oocaro. 1R41root oleh 
ponj aj ah 11 .. oriD u:e1alu1 corong Ponaaiba t I orio 14 
ya. bertuans untuk • cnaoihnt ko.n' :Jul. ton di dal o ~.'6 
ruiJ. , kocu..4'\11 ho.L-hal ~ dan odat-1ot1adnt . Oloh 1 tu 
t erdapnt perca. }lUJ:Bll o.nt o.ra s i at oa pontadbiron I negerie (Dnrat) 
denga.n o.ioter:i pentndbi rnn trnd1a1onol.. I.Di. I! aDBUjudkan 
ou.atu aol onsan pontndbir ntau. burcnucmt Ytlll8 tcrdll-1 dtu-1 
cl Jz t J?G tradioional dan 60lonean k olo.o fID1nriAt . oob kol.ns 
perton,gnho.n Y&llG ba.rll. 
Apa YOiltt o t ketarn terl.1.bat iel a b bahnwa de~"6.6 
koclo.to.n penjajah l llg8cr1s Jto Xolont.an, oistel!l pontadbiran · 
l3Qrat tolah Ula diporkccbllD6}:nn den 1m. conj o.d1 nooa kcpo.da 
p r boneM o1ot okonom1 ckapot pcn.j~ah, yang beroriantasi-
ko.n 051 tan p r lombo don por lnd • l enuru.t ereon. 
12 
LUUlt R. Dnoroon, QR·Q~· hai . 249. 
13 
A.I! . Fullor, "Pr otcotora.te", JIDOJ'cloped1n of tho SqciAl 
Bd,QB~Oi· Vol. 12, hul. 567. 
14 
1l rb co 4e1 Jloscx·i- on. MoJ.eyu Boreclrutu ecl8.ka1 
81 t Rem.cten, Libat Bnereon, or . 91t . 
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tuj p•,.!) I •J"ttf clbir .Yl ~·oJ OT'li l l -. :-j_ i 1 '11 1~\lfl .yn, n Q e "the 
ol1tot 1",i ., clt"'-!"llc';A1"1 ;tico of ..... ~t ol:l 1 ~"'oi" .... to be cc:Jb~ttcd 
nn. ~ l"'l)'r) -::icr: .. ~ :w ·.')I"'"' '"'.CC0!1tnh, o :-'; ~ ·1 ls of t1ano: ct-lnr~ -'~hEi publi'-
buoi'lono ••• 01 5 Sc ~r.ruony"'. ~cr:Jo. a:- ~1y:h b[.]1nwu .Q.r!l...£!: bLrU 
' 
r· n < ·i.nor:: bqn. l:nn olc!i l:oloninl In crio inl.ah c02·1tr._-natc 
untulr ' 'll"l r"J!i.n 1·~untw1 '('_l'! 'r'no :'i .. , (i-ii..., JOl'l lirt ... 16 
•--•-- r• -
Pc:!'l: 1 .hur en cl·onor i c1·apr.>t ~.I"), o "' 1 Ir: • cri di 
Rclr ton ,cporti ynnc tclo)1 di1i 'a. u. tnu, P'Jo:J nh 
'bO!'" .-:. 1t ·,oilro . n H" ;1atp.J1 prir1o• l>ori l l perlai ftrl 1J.\5 0..ll 
di nn-t· ro c.lu .... l::.ogictn 1 ini, l·o .. it t: ,, 1. c.lr u l ;<. "• 
z;;orunr ~n..r: L.c iu tan 0ko11011i Jt'! t n. i t-".. • ~1c.lnl p lu 
dip~ :l ; tl·nr 1 .... ;i brl n'lm. T><r1 r: , 1 c1 (,1,o" t 1 
Rel. t._ . l4J.:t•.La .. 1 nnrli.i'c.1t oi nri l'l t 1 .Jl , ,, J l 1 t ~; 
'I ..; ~ib~un old1 l olonio.1 I ~.; .rrJ o.. l! J , J.llU\. n..1 Dll 
yal ~ l''1nt de~,O.l:l D'l.Cl r.la.l.. Let iol 1 · r u1 \U· n yrn 
dih u· .,,i olch I.::r\OVE.X'BI et tari ~i fl' rr:L i 1.u0 lokU -1c~1ih lP ci 
jil....__ 1 lili .. .._, t a f.1 c.o i !lcruh ,, '.)(' · 1:11 t • t~ 1'.311 
~ri l irju.dl rm r.,tr 11 tur .... oo:i.o-f 1 o .:; ~'"' ni--Jl t t -iri. 
l i E ., L l i1ori ini. Ini i .. 1' •, 1 r . ·! r b .. 11-. . 1 l·ot o ..1. 
clrnpot ?. tloniul rno1" :uju11 nri ountu nt · 1J tur p r 1111 1 t-.1, h 
ynr h .ru y 1.nc bcrhc:;,r;. den l 1trpi t J _, ilj J t l 
tlP j 1'0 1 "'O'' • H 1h1nctrjb: l c.1. l • u 1r:: ~ 
pun t lu. ,:i oobutken b · 
be:... .'-.. l ro11 t c;-;pu ,J 1 
di l' r:i. 1:010.utan rml .1 :i r•1 • J:i. t 
---------------~-----
... 
•r\l. . 1. 
" I .JI 
m ooc:iru 
?"'~Lt 
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;reruhahp.p Siatem PartilJJ!nn 1'anql1. 
Di sini al~ dibi.ncnngltan p erubaluln siat Ell\ penSJ i l .. an 
tanoh <la.r1 oi otem trad1s1or.nl kepacla aist haru yang dibaw. 
atau diOJJa~lrnn oleh kolonial I n ~a ~ negeri Kele.ntan. 
Si atco pera:2 l :2 kan t o.nab tradisionn:L 1.n1 bemaksud sist eD 
pem1Jjlton tanoh feudal eebol w:i kedatQZl8rl?l kolonial In&;eria . 
Menu:rut Undo.ng-Und Hol ayu 'hud1sional, keseoua tnnoh adalah 
m:Oik a.tou bnrta Sul.tan atau Ro.j n yan'~ c erintah. 18 \olalau 
bacaino.no. pun, petani- pet ani occpueya.1 halt m ngorja.ka.n 
ta.nab. i t u untuk bercucuk- t a.nam don~ ayornt-ayo.rnt ; (n ) 
potani- pot nni dikohendolrj bori a obt'ltucia.n t ortontu 
dari ho.ell tan1 mereko. kepnda Sultan a.tau ~o. (b1o.oail3ll 
oatu porocpuluh dar1 j ucla.h haml.. tom.}, (b) potani-poto.ni 
dikchendold. membcrikan perkhidmat nn porcu.: n lcep do Sul.tan 
ntau Raja apabila dikchendald., dan ( c) petc.n1- petan1 tidnk 
membi a.rknn t ancll yang t el.ah dikerjo.Jtan itu aenjcui tcrbiar 
t anpo. dikerjokan ael.ama l ebih aar1 t1 tahun. 
Apa y;nng j el na monur u:t ai ot 1n1 ie.lah bJlhawa kesm!:ua 
t anoh adtWlh mi li k au;i tan at Raj n, i~i borert1 b !ho. ::i titula 
eeoro.na p otBDi pun ynng memillki tnnah eendiri . Val.au ~5.~~­
pun, petnn1-potan1 tidak meftBhadapi mnoMloh kekurangon t.annb 
untuk di korj akon kornna pod.a caco. 1 t\1 oeoiapa cmbnj n bolch 
mo rj akan t Ql'\Qh oobernpa l uoe ya termampu osa.lknn 
mcreka rnemo.t uhi syn.rnt-.aya.ro t yon" tel. di teto.pko.n. Di do.J.ao 
penee rt1an ldni, potonS-potan1 p t di p se,b ,;a1 penyeua 
oeponuhnyn to.nab d r1 Sul t an t u RnJ donBBJl beynran ao 
aebnnynk 10 " dnri hooll l:oluc.ran. 
18 
Untuk r .or oto.hUi tontnns o1oton pa.dlil.o.n to.nob trndioionol, 
oiln lihnt J.n. Oullick, In41conotS Pjl1t1mns;yatg of \ieotorn ~Yg.. London, At hlonr Pr oea, 19 , ; nee. t L . A • •. 1110, 
J~ccn Larld l'r oblem 1(125-1004", tlJmRAS. Vol.. 33. pt. J , 
Nov. 19GO, llnl. 1 U?- 136 • 
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Ji cl' tr t, • r 11( lw 1 (.. ~'\ ~1c1lj o.j oh l~'l(J._;eria, 
tn.rk."'.11 l1olch dil ~ )·j ,J r1r: oJ c! nct~.i-p( t~,i octelch 1:.~cnda-nat 
~u1u.t l.c'bcru.rnn P t!:!U !fl"n.nt ( c:1op) -:i· ; ~11·olnnrl:an olch 
Uul.t''l•. 19 J,1 <1.Ll.c-1 tPlum-to.llttr- i r ·."C~~: µenjnjoh In&;eria 
I..:uln LCllt; U 1pur1 :~1-nlnro.l pentr'1birct: nr. _;cri Kcl8.llt£111 ( 1900-
190~•), r1r ni~h 1-t. ti~oih t In ;r r.ic trlc't ! C'lr·tul·311 b3beropo. 
porul> _ a.n. 111 dn.li.. ci :Jtc:.. pt:ill11 .£ ""' t-- r: L 1.d nc.,;cr1 1 tu. 
Dal.CJ. t, i. un 1907, >11r..tu ptrctun..i.r. ,..,,.ili' ·:.n tc. ,.. '-..it• ru 
tr l· · ipt':'i-"l el'lD.J.lcn dir :inn keccr.un or. tlt · ·r·ng if\'.~1\ 1 CJldOrjaka.n 
tun"1! hc!.%'Uelt..h L.c nd put Surat l- er f'ru . 1111:1 TnnDll Kcrnjnan. C!) 
AP 1 112 ~ elcl)tu.rt ~ c:•11 j uli tr..:.r.~ l:. j. j · l t ,f'l'i rs JNl' t um 
1909, l{ l i!.. L· r 1ul pc1·ubdmn ·r ~ · !.l· , J J.ll kc '. · . ~ atem 
p•t11:i :u~ ta.r.•h cli )1( 1. ·tu. rl r 'ltu• 1<'117 tilra•t ~1uk\lk!Ul 
~ p· r 1 _; iacbu.t .JC 1 
<li • 1 ' ~ clmi_ 1uu l 1 tc1 ff .. ilil n: 
di .nt;. ~kn .an .1ute bnl l"'U. D:1 , 
r'' nj l J1 11 · ~l'riu 
trot.11: j 01 1 trl.ch 
• I 1 :JlL ..r\1 ini t 
l eac. v.r tru10'1 ''P.r'{; dil'"erjnltnr 01, h v t Uli-~€'tn;1l1. L'""tUah 
didc.:ftur}"..c.n di pejPla.t tan.ah 0 tnu pojabot dnernh, dm tnJ~ 
taJmli i tu cli tctnpkt r. cuY.n.inya. Pct:- ,i.-pPtuni tidnk <.Ii enart'.an 
r:.cn.crjPl:ttn tuvtl1 l.l:in tanpn tendtp t h~b rc~T:"'ln cl r1 ':l"j •lnt 
t· r.n1 Ptm1 pej .... h"t dnerah. 31 1tet !> dlil ~n t tnal1 kl." ru 1ni 
r.1enctr l ~n cul :I ntrut Jr ltecori re ' tcrtcntu n<:'TV'rti 
di h 'W'( , ; 
... 1 1 \8 1, ouh1in vn · n tnro. 1 llin · n 4"1.?.0, 'Ooknr, 
l•. kelno 2, CW " il'PfR 00 Cl'n col nr, 
c. 1"\.'lt a ,, cuknirwa GO UC • , :.r, !· n 
d. J·cl o '1, cul· un·rn 40 001, n .nY..nr. Un
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Pecla uaaenyu , ai ten p , ken t n.noh yc.n ; ·bo.!lOXU YaD8 
d1.po1--konoJ Jean oleh penj ja..i I nsgeri.a di ~elautrm adaJ.ah bertujn.an 
untuk .wonejl.apuokon aistCZ!l di !!laOO ta,..;....!l ndalah o enjadi nillk 
Sultt\ll a·~u Unja ocponuhnya. Pellg!apuoan siotem ini oc.ngat 
ponti ne blldi ponjajah I , eris kerana didapati bahai18 pemintnan 
kea tao ·&u ah untuk dij a.d1luul J.n.dc.nc-lo.d.nDB i!>otah adalah acr:nld n 
mondooo.k.. 01ch itu, tanah per:Lul.ah. diuobaokan dar1 dinilild. 
sop nuluzya oleh Sultan atau Raja. Pe:r bakan Diatem p emiliknn 
tnnnh trndiaional ini membolebkan lobih rnmai 1081 pcmodnl 
dan polnclBilB Inggeris cenjaJ.ankan peru.ouboon perladangnn y 
so.neat pont1ng bng:L perkcmbe.Il68D okonon1 o opot ponjojo.h 
send1r1. Wsl.au bQ8a:J.mana pun, eiot<:lll pomilikan tnnnh bahoru 
1 tu t iclt\kloh mernmpas aepenub.nya hoL: ::Jul tan oto.u l j n wituk 
mem1liki to.nah ya.ne luas. JJordaen.rkan oiotom bahlll'U 1 tu, 
Sul. to.n don Raj n diberikan hak YOJl8 iotillow. untulc morni l:Ud. 
tnnah YOJlB luna di 881.llping pel adan&-pol.ado.ng I t' r.l.o oen41ri. 
Lal tahun 1910 , iaitu tiga tnhun oolopno oistec pem1J1kan 
tanoh tradisionnl. dimo.nsnhkan , 2) tordopnt tnno.11 s luo.a 1, 720 
batu porooGi diber1kan kepada beborapo. orang kerabat diroja 
untuk 1UDehBkan, eepert1 di bnw.h. 
JADUAL 4. 1 
KERA.SAT DI RAJ A KRLANTAlJ YJ;.. !· NGUAaAI 
TANAU lJl lCKJ'.Al~AN, 1910 . 
NOJ!la.· Kclwirnui. 
1. To11Gku Potra Dal.wri 1: bun roo ba.tu poreeg:l. , 
2. i'on ku Potri 160 .. • 
3. To Wo 260 • " 
4. T ne ~orku.mn 350 " " 
5. Raj a f ~\lda ~ 6, ToJ'l8]tu Seri Mohnrnja 750 n n 
Jw:il.o.h 1, 72:> • • 
Sumbors L.R. Robert. Ibid. , hal. 127. 
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llalau pun aeto.lm 1n1 tida.k te_ pnt d ta-data yang 
le~p be1'llUbUDB deJl8tUl jnn Jah tanuh YD.!J.i!, rmeib dikuasi 
oleh kerubo.t ciiraja Kolc.ntan, eelaro.n •tanah raja' 
adaJ.all oorupuka.il ptl.1)8gilan biasa La -:.>i allC t8!lah Yal\; 
climJ.ll!d oloh k ora at dirnja ini . 'U 
lJi o. tno tel.ah disebutl.an tent tne Lak concession 
me orjahnn ·taJUlh ~ <li berikan ololl .-,uJ.Lan Kolantan kopada 
Duff 1 • tan.ail i tu telah di rl oloh Thg Du$f DevelQW..ont 
Compq.? .I..~ 21 Apa ynna porl u di te~ol:un iul.nh hnkikat bahnvn 
halt QQnQQRPlsOJ'l 1 tu adalah merupakan loJ c.W1 po:nnuloan b 
p euoclaJ.-pe odal I naeeria •mtuk oe~ eoponuhr\Yn nnoh 
di neaori i tu. Seperti y tolah Ui obut an bahn\, ai tan 
Duff acL:.Uah merupa.kan ocbab YCl.ll8 ynns conbn 
not>Gri 1tu t orj erwnuo kedalon kekuaooon ponjnj ohnn I nettoria. 
setolah Du:ff c eDdapat hak oonceggiQn t!lllOh don oetol.ah didnpnti 
bah ltnl l.eaiatan yang dilo.kukan olch oyCll'ikut Duff adal.all 
molll.,'Uiltun8)tan ekonomi elmpot l rio, pihuk ko1onial 
I D<.aorio tolah membori kan perhatiau kopo.da \18Utnn vu:t owiaw 
kol onial l J'lGdorio hondaklah onuuaclai ape 1uhnya. noaer.1 
o!o.11tan. Jiku t1dok , oynrikateya e.krm onjuoJka.n oahaonyn 
ui paou.rnn saho.ID di no n J pw yuJl8 lnin y 1 o tlll8 
berta.nditl8 do~ i.IJperiaJ. Uritniz:i. J!a:rana nsutan Du.ff don 
jU(;a korann 11181n omonopoll keooluruha.n neeeri-ne cri cli 
Tnnah Iloloyu moka akhiJ'D1a neaori oJ.anton (dnn nogeri- n gert 
l oi n ynna to:rcasuk kodalmll •no r1-noaeri D1 Ba Xeknaacon 
Lil t otrulctur pemilikaJi •t nah roja• 41 halenan 
21 
L l t bal.. ~8 · 
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S1L... • ) GU.j WU. ta11ah j j e.han I " eria. Di cL~i ~ GtmGalla 
kcl..urJu·tan poll tilt ontaro ta!lun 1900 ~ 1~9, !'le cri 
l!el.c.ntroi lielllh mer.Jlrik perhatinn sem:kS n l."O.I:a.i lag! peludaDB-
p clad clnn pcmodal-penodcl. l neger.!.a yruJG lain ael~n da.r.t. 
l)Uf f . Ana.bilo. n nr1 i tu j ntuh kota.'l{i£lll pc llj aj oh l 1ll3crte 
pada t w1 1909, toloh t erdapnt Gpul.uh bua.!l eyari.t:at I nggen.o 
yn.i ncnjnlo.r. kagint.a!l per10!lb c! n pcr1edcJ 
oo • bcaOl'-bcsnran. ln1 j Cle.a zr:e~ul,Jmn bahci ra. 11egcr1 
icciantan tc1ah ccnj adJ. pcnttne dolan kontck pol'" 1> 1 
lto cltopot l' njojah oend.1%'1 .. 1Jntult r:iclopaolmn neeeri 
1 tu ho... noi. :hll x 1a. 
bt;- "cntango.i"l dcnso.n kopcntil .. j l lfl8acr1o acml1r1 . 
tlyorl.l ayc.rikat I lBSOriB cli Kolantatl itu i!dal. o rt1 b rikut; 
1. :t io 1 uff DovoJ.op1acnt C pcmy Ltcl . , 
2. ~c K l anten llxplo:rotion Synliioote L ., 
:;. ic Gal.a.o Itivcr S nilcnte L • , 
4. le r1 Proapccting &: I J.ni:ne Coneceaion, da.n 
5. The Duld.t 1.crbau I::ininS Syndicute. 
_ __.. tahun y o j t l oyart ~ t 
ana rnomi l ild. ttlllah acl o , Jl.00 ltnr aop : BD8 
n 4ol.Ql'n j duol. ai bat i . 
JAVUAL 4~2 
LAllAt u'-L.Al>A G Km't1J M I 8 
VI , 1 10 • 
• n Rubb r hatnte 
' 
2. ;a. ~µ· nublJor Coup y Ltd., 
'· ub Yu coconut Eat t , 
.. ~..-.t Ator l otBto, 
5. io o1r 'Putoh Coconut J?ot to. olap 
JlLrnlob 
4, 
1, 
1,900 
500 
8 ,400 
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:;;n.c J23ltf Devel opment Co;;;p \v c rupa.te.n osa r-lkat perladangan 
ya.nc erbcaar <11 ne cri K elnntun yang cemill!d. l adene getcll 
r;oluaa 19, 856 clmx·. Dat~ yang leilGkap adala1 seperti di 
ba,rJ.h. 
JADiJAL 4. 3 
1~ 0-LADArrG GB'l'AU KEPU IAJJi 
THE Dtry'F DE •• 'ELO?'"r.E lT CO. , LTD. 
1909. 
uwa ladu?lG 
~riln Fat te 
Lo , r uokor Estate 
.ne1motb. natat~ 
To1 Esta.to 
Wlln Gris Eatate 
RolUl.l. n 
( eknr) 
9,000 
1 ,26~ 
1,0 9 
2,296 
6, L'08 
Juolah 19,856 
~.L.:,i An1 uoJ. ltoJ,Jort of Kelnnta.n, 1910: l • 50. 
l n1 moXlunJ Wtki n • a. un a j l 
r u1 '"'"'"~ayat 1 o • ....,._~ 
hil....._...,.._ah l!oto.hWl 1909, l bill d ~ 
1tu t 
tan:: l. o 11 J>v .... ,_. ....... ~. 
ael pno noaori 1 
11 tortittu nnya apo.bil a pcruo3l 
t u p nti b rilru.tan 
t11 do.n hurgnnyu yo.nc a 
a tall di Eropnh. 
ntaan te 
bUJlG <li. p 
lo.ntan 
ap 
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Dun puluh tnhun k uui , initn 
l:e1un.oan tanah yanG dikwlzci ol '!. pcl!:! ~-p · sdo.n geta.h 
I n.egaritJ tol 1 bertru.bah menj "' 1 bih dar.1 60, 000 ekar. 
Dnta-data yane lenglr..ep t entnne pcoi Jk-p ilik l ad ~ g tah 
dan kcluaoan ladang getah ccrel~ . a1aloh aeperti yrul8 d.1-
tunj ukJmn de.lam j ndual di ba rah. 
JADUAL 4. 4 
~AMA- AHA LADAHO OETAH, JERI .AO/JJ 
PEllILIK DA l ICELUASAlfl A, 1969. 
"o ~Ori 
poroilik 
1 • :ul Jlu:ff Dav lopm nt Co. • Ltd. ~ llri tn1 
2. elantan Rubber Eot te 
( 193J) Ltd. , J rit n 
3. :Kt~t Pcrto.ng Syndic to JJtd. , l ritoJ.n 
4. Fw l Pcreo.u Hubber Plont :i·t1outJ , Bl"i t i1 
5.. \4'1.l - llo.1. Kelantan Rubber 
Co. , Lt . , 
6. uoJ.a. Ooh E tn:t;o Ltd • • 
'l . 
a. 
9. 
1 t tion Ltd . , 
T:Unnh Eato. te L t d. , 
By1 icato, Ltd. , 
n· 
19, 56 
7, :;· ... 
5, 400 
J , 944 
) , 673 
3, 169 
3,004 
1, 475 
1,369 
10. 
11. 
~~ .... n Rubbor Oo. , Lta . , ~um 3,5 
Zonl.a.nd 1 • 875 
12. on 2,996 
Qi1d 1,031 
'-\ ll;i E 1: te. 
Jm;-,J.ah 6o,096 
St c~s Di rectory of 1nlaya 1'1 - ore, hnl . 
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don.~nn k01neroaoto.n hnraa getah dalo.t: tohun 1 ~60nn, rrnkn 
bebcrapa buah dari l.n.dnflt.,.._lnd tnh ltepunynnn p ol nda.ng-
pelaclnnG l nmerio tel.ah d.1j11nllum l"opoda pelada.n ~-polndnng 
t eopo.to.n. Belli tahun 1969, lebih dar1 sepa.ruh lada.ng-
1ad gotah di no ori Kelantan odalao keptllly'aan peladang-
p e1adong tOLpa tan, oolobihnya di c i J 1 k1 o1 ch pel.ndnng-
pel4da.ng I eria dan Sin pura. Da.JaD; tahun 1969, terdnpat 
72 bunh la.dang jet nh di Kelantan ya.ng ol iput1 b1dGng t IlBh 
ooluao l cbih dnri 40,000 cknr. 24 Bl.au pun dari ao bilanann, 
l.o.da ng, oidapnti boha~u p em111k ~Wl8 t era.i:.J. ialah p ol ndo.ng-
polAdang tcmpatan, rlOJ:!lun dar1 oo~ eluaoan dido.po.ti bnhn 
l.ndang-ladene yang dir111k1 olob pelBdBnB aa111.£{ (In erio 
do.n Si 11G0pura) o.doJ.at, l ebib luno l a.gi . 
24 
JADUAL 4. 5 
PEMILIK- PBNILIK LADAJTG GE'l'Alt DAR 
KELUASAHHYA. 
nrgo. no ra 
hlayoia 
t ain 
Singo.pUI'Q 
Jumloh 
57 
b 
7 
72 
Leluo. 
( okar) 
18 ,535 
19, 7:58 
1, 990 
40, 263 
"'1dcipat1 btaha• kelu.a.u iaoanc-l odang getoh toloh b r u.ransan 
jiltn dibandingknn dengo.n tahun 1950an kornnn bebernpa buah 
l dBJllJ tolah !ijual. kepada pekebun.-pokobun kec11 tecp tan 
den nn lo.do.n YOJ'lJ lu.aonya lturo.na dflrt 100 ekari l..1h4t hal. 
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A~a yn..ng 1ebih p ntine 
1a 1.tu. In1 1n1 
l ' 1111 perlu dib 1 ·tur 
t h bonclang tu -
ot tur ] 1\tQD tan.ah Y 
at tu.r pemllilra.n ta.nn.lt 1 dong diiim>nt· MU\ oob3lu:lgian 
be :r la s tah ndel l I!lCIDp\Ulyoi l : 1 nntoro. 100 
hJ. 500 oku.r oepcrt1. y d.1-t~ do.l.m jndu.aJ. di 
J AllUAL J. lj 
S'i'Rtm.~UR R ,u ~ ... i'.AH. 
OlWlBM . l P ratus 
(elto.r) 
0 - 99 55 'n .o 
500 - " 9 4 5. 4 
1, 00 - 1,999 9 12. 2 
2. 000 - 2, 999 
' 
4. 
~.ooo - 4, 999 
-
o.o 
5, 1t tao. 1 1. 4 
J oh '/2 100.0 
I R. Ch . r , ., haJ. . 1 • 
" 
J , 
p 
<11 
I 
y n d.1 i n al.OJ b (J t 
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~l 10 ·ti "n. tolth ttia ~t·?. .. ..... • ·u. • "'"~·~= ngi;_ ,\ .. 
I' ,. .... :. ''\;] ' 1 •n i iik lnd i.n : .ct~, tl r! 1' ~ • n.• - • ·ln: 1~n ~; Iri.e.:.;eria 
l:: 11,' · poln.1tu10-pol:.ular10 tcn:;>atx ip .t '-'ill'.nt ,"c11 ;un 
l ~ i,'l<•ul · Jl l · d. in .-, M 1nru t..i ·-· "'':.:. t. ~ t : ~~' 19COJ.n. 
~ .""!,.~: 1 .. , 
tr;]• .. \ 1 • h :i .lPh; 25 
1. J~ul·it Jc.ck fotGtc, 
2. r itlot• _,, l:.oto.te Lt<l., ~:..L 
J. Tone Anr Eotute. 
Ti 1' bwu1 lndrn ; ·etre1 1n.1 r.er-!purn'"'i l·clunonn lohih 
dnr1 500 el:nr t!rip-tla:1 J•1ttt. l''n f'V' , hcrvln.l: rl1 tunjuM~nn 
di eini in:Lah bnhawa peroeea pertwi:arnn nillk tnnnh Y&n8 
berb14n.ne luao harwa melibatkan t~olon.~n vanr. kaya YGJVt 
buknnnya terd1.r1 4ar1 colo!1i~ petani. Per~111k ti~ buah 
lad~ ~ ~ di atas 1alah ti~ omn:· pono4tll. do.r1 knum 
tioll[.'71U& yane jUOl L'lenpunyai hubun, n.t& <lon ~n ket,'iatan 
pcrtl~Jllll,ul ynt11; besar di. neBeri 1 tu. 26 
25 
11w :a penuh lJa. .1 uerJua ladarv~latltu l.otuh <11 JI elantan 
4aJ.CJ. tw1w1 19G9 t1d1ll! tl1perolch1 oleh per l nJi k n1110. 
kooul.itan wendapatlaln awnbcr. 
26 
J11oal.J yu, tW\n pur.yn To)\; Ann Batutc ju.J 1 o JL!di o:.ilal. 
eooli".JlC J .,,, :arah Harp,.r 011f1llan (1") olln. ili<i. yan 
1i euj LLlullli.w1 ko,;ia t.an pt1rda0~n <l1 no!J' r1 Y.elenta? • 
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DTRUKTUR J> ILIKA TA:Al 
z..ELAJiTAJt PADA 1'1.ASA 1U1 iI DAr' 
KAJ I AN Kl:S . 
Struktur Pem111J~u.n T f'ICJl ncndnnri Sccnre. •• 
3 , ~i y tolah dinyntaknn di c tao be.haua di nogeri 
Kolan tan torruma t tan ab bonclang oelun.o 1ec. 390 almr. 1 'l'nno.h 
yan..1 aeJ.une 1ni enjnd.1 oW"be!' pcrgol uo.ran bo. r1 kiro.-ldra 
56, 000 koluar petnni yan aenaennt un •kan scbaho. booor 
dnri · ch1dupan rJCr<'kn kepadn pengoluarcn po.di . 2 rdnonrlron 
1,1.1. . ~.,.....-ai ka ei a tao, ro.ka didapr.t1 'xi.ha· aor.nra. hi tung- po.njo.na 
aotinp kcl wu' po nn1 horwJ mCDi.1~!1 tan.ah bordnng ool utl ,.1 
ek • 7a.lau ~ aana. pun, o.pu ycne oobcnarnya uj ud inlah 
bnhulm. kcluaoan ~f\llah y dirnll 4 1 ol ch potoni- potani o.dalah 
t1d .. o 1·ata. 
~~,,..... ooluruh negor1 Kol..'l.Iltan, ol pota.ni cul·up3 
. 
bertanah ae. diri ndnlah c11 b1l a j 1lt d.1 
don b1l01\88n petani-tpct3ni y t1do.lt cttltup 1 ~lik1 t.~,.<g11A• 
atau pun yon-; tidak bortnndh lon aung. Tolnh clian.B rko.n 
bo.ha:ua hanyn 25 cah j a dori j lob potan1- p tnni di Kolnutan 
yon.g _ unyui t ah oondiri ann r. p aa 1 o bar pen el.uarnn 
portnnion merol<.n . 75 ~., l .1 tor. e d 1am olo 
t i dnl: t.ultup Uiki tru1ah ntnu pun t1dalp lonasun 
a c bio tnnnh yo d p t dijntliku o b r p on l rt inn. 
t tnr J> 111 nn t .1ocnro 01 di l!ol dal oh 
o p 1 yru , di tunj u1 ol j a du.al 1 
1 
LilMlt ul. ~o 
2 
L1l t hal . 21. 
J 
• CUltUp ' di Bini d1e:rt1ltan oobn 1 m n&l.1 cob~ sucber 
p on cJ.uo.ro.n oecukup hidu.p • 
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JADUAL ~ 1 
KEW'ImWl P l'ILIIWJ ~'AUAII G DI 
lt&LAllGAU PETA11I-PBT.AI1I DI XELADTAii, 
1973. 
PociJilron l.B.11. koluarga p etani 
. 
Borton:nh oen<l1r1 14, 000 
t>ionycw oe bahagian 8 ~.soo 
J.tcnyoiira. aepen~b 11, 200 
Jwnlo.h 5G,000c 
. 
Poro tu.a -
25 
.55 
3) 
. 100 
SUR r a Jabatan P rtanien dan Per11""""•-", Kotn ltla.rU, Kol.tlntan . 
NOtQI 
'11enyew. oobeba.eion bererti kolu.a:r kolunr p toni. 
YBn6 t•rll t t1dnk mampunyo..1 t::mah y ' cukup 
aob8lJB1 saober pengeluaran, 
bi ye soponuhnya koronn kelwir. koluar potani 
yong t&rllbat tidak rnompun,yni ah l.o.nsouna . 
c 
JuoJ ah 1n1 ne~ 19 ~ dari j umloh petnni-potnni 
di lal.'10Ul Darat; llhat Lampiran A. 
Do:ta-dato. yana di t unjukknn d1 ato.a luuiya berikan 
enmbaran y011 sanant dirin olran. Ko.jinn ¥tUl " dt JoJcnJmn pad.a 
tahun 19Ga4 nurtJukkan baha ujudny tur ed.J.ikan 
tanab yong Udak oe~ ta. iCenurut ko.l 1an 1 tu , 9 ~ 4ar1 j uolnh 
p toni-potoni 41 Jrawnaan rancu.n p ubu ccc11 tld. 
tanah lununyn kuran dart o Olta.r, 30 ~ mcmil.1.ld tonah 
kuro.na dari 2 •kar. 66 ~ JftOlllJ)u.nyai tonah kUran dar1 ' ekar' 
y oolobihnyca iaitu '2 ~ oahaja y a 1llk1 to.nab 7aD8 
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1uaonya lcbih darl. 3 r l • \laJ.nu b" o.nn p u , 1 % 
eaha.j a anri j UL'llah p tfllli YMB rim111 i.1 
l ebih dari 7 eke.r, 1 , raemil i ld. t o luas nntara :; hin@'£-a 
; . 99 c!t0.1·, 8 51 an t ara 4 hing 5 f taro. 
5 6 . 99 eltnr. Y811G l~u.u a erti yane 
di t\!?ljuld.tan dtll j adual. d.1 i . 
JADUAL i . 2 
3AI Z TAJTAll YAllG DIUlLIXI OL P i:ABI -
PETANI DI Y.ELAJtTAll, 1968. 
== ==== ---= 
Saiz t a.nab bonclang 
( ekar) 
\U 1g dorl. 1 olcnr 
1 
-
1. 9 " 
2 
- 2. 99 " 
3 
-
3. 99 n 
4 4. 9 tt 
-
5 
-
6. 99 " 
l cb1h d.or1 7 okar. 
JW':ll l 
-=-== ~ 
5, ( t. 
16, 1-40 
16,SOO 
10 ,QSO 
4, 
2,800 
. 560 
56, 000 
Pcrnt uo. 
9 
29 
30 
10 
5 
1 
100 
• 
:>. 1. 
J ual al U llWl l1 p t I bi.r..uJ,&{i&.lu.& 
on 11.~ p - P t n1 ~~ 
d rnili • 
t t ) d1m111l i 0 d1ri 
orj o.kon oloh petani.-petani . 
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., ·"' 4 
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.l Jl • 
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1:wndnpo.tkan t0Jlcl1 yCJ l ol h 1 \ 
01>0.c>ilu h 11 tani c ,, "' dikolwu-lm • 
kchidup r:crcl~a duJ.ah. t t 
dap t dio dan lrnc ar ba 001. 
cor lm. olch tunn-tuun tanab. 
itwr • om 
lt 
cla.nyn tn.nnl1 yang 
di enalmn l~epada 
l bih ko~t, J aka 
; s <'iiut an b rhub »s 
~. ar1 , t lo a.J. ( ilao). · 
l:a.rapWl8 ~illlp 
ll or1 
, Tiilir, 
ol 
J"ubor, 
.. 
ballaua 22. 5 ~ d 1 t -P t 
-.#en :S r1 an ti<l • ~cnyo a ib 
tan.oh a nd.1r1 totapi Jnon.y~ 
ltop do. bi,~ .... 
la.nc0Ull8 ~""''"-'-' 
0 a1 t p 
• 
n 
1 iri 
ik-p ny 
t l 
Jw:U.cli 
l. 
.-.,Yi.I~..... di .... """"''"" 
r J.t tt 
9 22. 5 
18 45. 0 
13 32.5 
40 100 . 0 
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ke1 po ~ ternir1 ori 5 orang 
ohll lt ~ pa b ur 55 t ohun, 
6 OX'OJlb 1 "ori, daJ ZS 0 o.nak peroopuan) 
mm:d.JJ.ld ncll b a.na eel.uae 2 cknr. S1 bo.tla 
ho.nya l'!?ampU i:e orjal ta. aelw10 coo! ar 
· uija, do.n oeolmr diaetr.il<nn kepnda petnn!. 
l.ain. Im 1alah ·e... a1 pa tidak e• npat 
bo.ntuan t korj a d or1 ohl.1.-chl.1 ltelu B!l 
"fl lo.in. 
APB YM.3 perlu di te nnluin d i oini icJ ah b a 
pun t o pat potani yw onyowo.l 
p t0ll1 l ain, t ot pi b 0 knn ae~v-uu 
tidok do.pat d i p a n t1.dur' . P 
loJ,n an 111"1 aendiri, di p ti b 1 w 
yaua millld. adalah hm uulrup 1 
luaran oeoukup hidup. 
k a 1n1 enunj ukkan b b 
c1o.r1 p tam-potanS. ca kn oon k 
kump pen' l 'k penyowa, 1a1 tu 45 , . ( 18 darip 
O ) • umpulan ini mom.ilk! bi ndJ.r1 t--... -1 
U oncukup1 aeb·~w. bar p8IJ80l.uann uecuk"P Mdap. 
Dori 18 o pota.nl 1 41sel1d1l!, 6 o "Fdl1k1 
oelu.n.e o. 5 kar, 8 o 1 oolune 1 okor, don 
4 o · l rnmlliki t o l uc.o 2 l • 8Q1a bi\"IC ... 118 
y ol p taN.-p tam. 1n1 1 tnra o. 5 h1ll88& 
1. 5 • al.nn 1 pun t td 
on mN.ts tanah ya d1n111k1 01 
tnna!l '¥ cli•e Tanah y 4100 
UAl~ .. ld. olth bObera , o 
~~· oato 
p ~p•tani 1n1 
.............. ,1 t14ur' t tan 
1 . o totapl tS.dnk boker3a oo-......~ 
pe • 0 yo unyn1 b14 t noh YQllG lu.aa 
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iL . 1 en d l> 1 ni- tC t'JJ Ji i 
J. Ji P<' ; 1~ <11 
cl ~ n C" c' ~ T 
l)G1 ;, ( l':! j tu, 
yr•t ... tr rjn SC \r i t t rs y U' 
r crcl 
• 
, 
' 
.. 
. -
ti.fl l! 
u. • ::111-' i t _ r , l:. 
C cro.ni , n ct !Di. 
' ~- I t n • 4 idur' 
,crjcl :.nJ'i tn1 nh 
•l J t"'' i ti n 1 ln. ~!J.rl rJrU'lal on 
J2. ) ,~ t. ~ N'l Ol"P.J Tlft ~ C • U:T)\ n .._ :1 
1 c trn ... 1 cinri. ' ti 1 tiuur' d· Jv 
<lc1'1 r ., .-.11- >c tc1'i .. r.n_r tidt'Jr c npo.t l c crjcl tm t ch c rol n 
l cri un '<'b~lr-ool>"1b tortcntu. 10.1;1 TH t'"lJ'li- potruli c aJ • l.ui pu.lnn 
ini y· , · 1 nyc .... t~ " de.ti IlCt ru.- ' · 10.11 :no.loll 
t l'l.1W..!' bic v t ' l vti · {1 ,# 
Lo ... .,('\t<) J- Pt •i tnit • 
Pot :..- t t i ~c r. ' 
rnr 
.. 
l c .i t r < 1 •1 r 
,.,CJ:._ ! ~ nr .. l>il.L tuo t._ •nJ 1 i i< JJ _ii hcl •j 
ton uCE'( , t~nJ1 yo.n · 11.1 1. ;.I n 1 t, l d dio 1 , ~b 
io. ('] ..., uik •rj• 1 "" oc 1"1ri ol 't 11 t n. co ini 
t l 11 l:u • Yl (~ • 1' 
pct 
Ut"tU1 t ru l1 ,, ') tWlG 
ini 
(11 c ~1 ( 
nto l' n.l 11 .., r 
1 ,1• Hi 
• 
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(b) Koe II . 
Kaj 1a.n ltoa 1n1 dilnl·ulam oleh pengl~ i o o di r:i. 
berhul>ung denb'llll pcm1llk dun EJtrulrtur p ilike.n tanah di 
muldm Kel aboran, dacr tih Twnpnt . l:hl.kiD i IileDpWly ai p enduduk 
ocr cmsi 1, 117 orana, 17 YD.l18 torciri · 1 · 3 L eluarga. 70 f, 
dn1'i p enduduk- 1>enduduk tmlltiL! ini b crjn fJEh>a,¢ petani, 
dun yang selobi hnya bo1·kor jo. lmlmn tat · • Kaj ian to1ah di.lnkukan 
kc too 40 bu.oh kel uargri yang tt. tcnah bendaJ-,g ool uas 
97 eka.r. St ruktur p lil.1.knn tanoh btlg1 40 bual1 1 eluar 
y diknj 1 adalah scport1 yo.ng di twljnl~kan dnlal j aduo.l 
di baln: l e 
J ADUAL 4. 4 
OTRlfilTUR ID ,I LIKAll 'l 
BENDAliG DAGI 40 BLUARGA DI KELADOlWt. 
ol u.aoo.n 
( okn.r) 
B1~1 lrG1um.• Poro.too. 
0 ~ 4 10 . . 
o.s - 0. 9 9 22. ~ 
1.0 - 1. 9 21 52. 5 
2 .0 - 2. 9 4 10 . 0 
J . O - • 1 2. 5 
lCbill dtu i 5.0 1 2. 5 
Jw!llah 40 100. 0 
17 
did p 1 dllri. •oj b t D , :iwnp t . 
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Dari 40 bu~h koltl!lrga y d:ll:rj · • :;J rlP.nd~ ;Jcrcka 
be orja. aebQ.(.~ potan.1. da.n 7 b tidnk tcrli1 ::it 
de erjo.- kerju pcrto.nio.n. ~;;;~J..Una pWl didnpati 
ba.ha:ua · ke~un un p l!liliko.p t~~ ndeJnh lebih t iugg:L 
ba · kolu.ar k luarga bukan pe , aeile?"ti yang di tµnj u.kklln 
oleh j ad <:li ba • 
JADUAL 4. 5 
.KBLUASA TA!Wl TA G DI IITLIX 
Jon1o pokerjao.n. 
Pctuni 
peto.n1 
JwrJ.nh 
33 
7 
40 
2 ,-• ::> 
17. 5 
1CO. O 
54 
43 
97 100. 0 
Dari dutc. di atna d1dapat1 b:ilta\ltl 17. 5 " Cfur1. kel~ 
bul n petahi metl111lt1 43. 4 f, Do.ri 1 ol\Vlaan tnnah' tru ·• • dan 
· O•"i ti y ll8 "t.i: iri Clari l.mW!1 potani ni t u 0 2. 5 ~ 
me.-......- hnny 55. G " dnrt olun taJ · tnni itu.. Implil 01 
1 ltLh bnb a dim golo l 
l ua da.n gol o joriti 
m tnnnh :vnn ' l o11. r drum nd lnh lobih burul 
l· .U1tl 4 dnr1 Jt luar p 
n b·ha 
n ouna 1 m llld t.Bnnll . 
t;Ol O bul Jl 1 r:t J :1 ki 
p to.nJ. . Jndunl 4. 4 
p Cl u.cl uk <11 
1nhih dnr1 5 e 
• 11 u 
1 , I cturw n ~ j o. y ng ·tclah beroora dnri bekcrj a 
VU{~ p vn1 k raj o.an. 
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( C) lfOQ l):l,.. 
Kee !ni dikaj 1 ol eh P ' • 
d i l uldm Gtmung, Da ch ol:, Kolant311. 
or •oJtamod, 18 dilckukan 
jiun itu 
a.1<.! pa.ti b!lhc do.ri 048. 4 cltor --~ di nuld.Il i tu, 32 ~ 
c.'101::ih tunW Sul~ Kelanta.n, 4. it , ailalr..h tnnah l:orobat 
di1'aja., 26. 5 t ane.h ponuudul: tmnpo.t:ul. dc.n 37. 9 f., mcrupaknn 
tnllal1 orang luar mul.dn. nn• y ' en ;lw.p o.dolah aeperti 
CU. b uah. 
r 
JADUAL 4. G 
lmDUl>URA l P 'iILI Kf.H 'rJ, WJ 
DI r.nnat:l ·umnm. 
, 
'· 
Pa n.ilik K 1u.~ 
( ) 
3Ultan Kelamtan 271 . 6 
Kombo.t diraja YT. 
Ponduduk tcrnpaton 219.8 
Oro.n8 l\l!\r muld:m J19. 2 
. 
. 
JwUl.oh 048. 4 
HQ "U 
1 
Cl 
Po tua 1111 d11 
u 
bord 
ol h po1 o. 
Poratua.4 
I 
32. 0 
4. 4 
26. 1 
37. 5 I 
r. 
100. 0 
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c oarka.n kaji n 1 tu 1<1np u o..'llln~. .1.:lin dari 
uj w.lnyo. tigo. golone;an i ai t u (a ) p ~l.A ..n p tnni, 
(b) po .ilil tnnah yang ter i rl e.ri kc. petnni , dan (e) 
k.num potrui1. yang t i dak f!1em1J1J.d. t ™ • uj pula golo111:.un 
• "llUL!.l"" ..ni.ah t idur ' a.tau a neentoe nd o a yang te iri 
deri e oJ.one diro.ja (Sul t an ele.n ;ar:. c en.d.1ri da.n la!n.-.lnin 
ke at ira j a. ) • el.ni dnri 1 tu, tuan to.nah ju.~ t ordiri. 
dal.~ O!'tlllG k<cya tcmpatan dan or 1uar muk1m yang n enguaooi 
t 1l ah d1 muki.m itu. 
d i l uko.n di cukim D 1 t , ot ·1cnurut l·o.jio.n 1 tu, . 
o r lll t ur pel?l.ll.i lwul t an.ah di mukim y i kaji b g1 100 buoh 
k adnl.ah oeperti yan d i tWljul um o1oh J dual di bo.' \. 
JADUAI. • 7 
STRUXTUR Pfil:ILI K.AN TA AH llBIIDAOO 
Gl 100 BUAII n:LUARG.A DI IMrI DElUT. 
J 
(oltar} 
0 
0 .. 1 - ; 
1. 1 - 2 
2. 1 - 3 
. 1 - ,. 
.1 - C" :> 
5 ] o. 
Jw l 
19 
57 
,, 
4 
;> 
) 
2 
100 1 
KolWlatul 
WJ o or per. uo 
19 0 0 
57 1 .15 2~. ;;9 
13 
''· 50 
1 • 
4 9.75 13. 64 
2 G.40 . 9!; 
' 
1:>.10 17 C' f 
2 11 . 50 16. 09 
7 1.48 100 . 00 
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njian yang 0 j mcnWlJ . bol 
l imU ~c •ori l>endwluk yans a· b ~ bard so ,_ i :voniliko.n 
-· 
t.~1 dun peke?·j ann mer cka i ni tu, ( ' ( 1 r; orn:....s). . 
( ) D 'li t nn · do..ri lroum • , ~ 9(c) peidJik ta'lcl:' .J :.!rt 
l~a ~ n · Yc.rte mcneorj aknr :Jc e " .... '1 r:ierel • (C. ) 
pCl · 11k tnnah '1o.ri !:nu.111 tl 1i ra."'.?C o · a.na..11 1 in aebQ©li 
tal " an ~ cpo.d . t alt y~ng sadia ilild. , dnn ( o) kaum 
t a.i ~ tidak langa emi~.lti " den oenyetm. t w n.h 
ora.uc l ain aep enul1i;i,y • 20 
(c ) ztcs v • . 
Kcs ini <11 1 ol ch ohd. ani Abdul. Ghuni 
al. ·lilian l taj i on di Xu bang l o:rian, Kota. Dha.ru, K.u,.&A;! .. 6 . 
e t o p likn.n to.nab be nn b O o di uld.m 
t eroobut al.oh soperti d d'i b \ i . 
__ ..___._ 
0 
0 . 1 -
• I 
-
2. 1 -
J . 1 
-
,, • 1 
~ 
JADUAL 4.0 
S'l'RtmTUR PBHI LIJWT TA ~A: 
DI KU P.G lrnRIA • 
Ol"1WJ3n 
( cl:ar) 
32 
1 25 
2 10 
:; 2 
'1 
5 2 
l o. 1 
l 0 
bdul 
lCuhnri 
IDA ill 
a . 
40. 00 
.. 2r ) • :> 
22. ~ 
2. 50 
-
2. 
1. 2:> 
1 o.oo 
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cli ko.j 1 t1 alt 1 cr:ii l ilt.1. t nnnh bando.na, ; 1. 25 ~ pnl~ er 11i l•i 
t e.no.h bendang ya1.g l:ccil yang anicnya k"U!"ang da.ri ecelu .,,. . , 
do.n hany:. ) . 'l 'J i" tlar1 p cndudub sn..\mja ~ r:C!dliki ta1:iah 
be a ;> YJ~lu lua.snya leL>ih clori 3 cltur. 
( J. ) Koo YI · 
Keo 1 111 di kaj 1 ol ch .• ~ Ya.l ya Jlohd. Solleh, 
bo~·1ubu.~ C\cngan per i11k..'lU tar ah don aru:tl ah p l~or.1 aan di 
muld.m f St an, l"oto. Bharu, Jtclontnn. Derhubung don o.n 
ot1al:tur pamil1kl!.n tanah bend .• ac.ta-dnt y telah 
ail ump uJ. adal.ah eeperti b orikut . 
JADUAL . 9 
ST UJKTUR PB'IJ,I 1.A1l Th IDAllG 
Joan 
(okar) 
0 
0 . 1 - 1 
1.1 - 2 
2.1 - J 
;;.1 - 4 
" · 1 - ~ 
;J ol 
DI MUKIM WAKAP STA • 
Kelu.oran 
bilan un pero.tus 
47 47 
42 42 
G 6 
0 0 
1 1 
2 ~ 
2 2 
-
100 100 
k l llLl n 
oknr p rn tue. 
o.oo o.oo 
29. 7? 45. 59 
10. 00 1 ~ . 3' 
o.o o.oo 
4.00 G. 1, 
9.~ 14. ,5 
~.00 1s. ;9 
6;) . 25 100 . 00 
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BAB V 
STRUKTUR PEMILIKAN TANAH BBNDANG 
DAN I MPLI KASI SOSIAL. 
Strul~tu.r Pomilika.n Tnnnh Bendp.ne don 
Summlnpio mo.oynrnkn.t . 
Bagi · mo.aynra.Y.a.t feudal don~n ois t<?IJ pen111kan t o.no.h 
yo.n.a· oimpol j \180. monggambarlmn atruktur OW3unl..o.p1s maayarnkat 
ai.mpcl . Scperti Yall& t el nh dinynt~ di da l 81'3 bab III 
bahs:um. di dnlo.m JDlloya.ralw.t feudnl di Kolo.ntan, Jrcocmuo. 
t a.noh o.da.lo.h dimillk.1 ol oh Sulto.n a.Lnu Raj a , d~ pot a.ni-
peto.ni bol oh mengerjnko.n t anah itu de~ cyara~oy rnt 
t ortcntu. 1 Di dalo.m mo.oyarako.t fewlul, at ruktur ouounlo.pio 
mao10.ro.lco.teya dapo.t dibaha.gikan kopa.do. dua~ 1a1 tu; 
(a ) kolna pomorint oh, don 
(b) kcl no yans diper1nt a.h a t nu ro.kyat . 
Kel aa pemorintah ini t e:rmnaukloh Sultan atau Ro.ja 
beraerta kernbat baginda dan j uga pcmboaa.r-pembecar yo.ng 
memcrintah di daerah-daerah t ertontu. GolOill.'.'&ll yang di-
perintah o.tau rakyo.t pula terdiri dari potani-pet :11. . 3 
Monurut Gullick, kelno ro.kyo.t 1ni dcipo.t dibahagikan kopo.da 
tigo. goloneo.n, 1o.1t u; (1) pet a..ni mordohekn, (11) hamba 
borhuto..ng, da.n (111) homb oaho.y •4 Kwnpul.o.n ' poto.ni 
mordohcka. ' ini morupo.kan goloneo.n JO.DJ pal.in& r 1 , 
ee cntt\XO. s olongan ' hnmba borhut n.s• 1n1 juea boraoal da.ri 
1 
Lill&it hal. 31. 
2 
Liha.t J . M. Gullick , lnd~ftmouo Pol1t1cnJ. Syntor.i of 
wogi orn lm,lo.xa,London, 19 • 
'· 
4 
•pottW.i ' doJl81ln pens rtian yo.ns looo to:rmneuk nelayan. 
J . 1· . Gulllok, op , o1t . 
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•peta.ni inerdchcka ' yo.llt., n1enjo.di hUJjb3 kcrn.no. t i tL.lc dnpn t 
.... or..o:...yo.r hutangnyo. koptldn ornn.~ le.in. Olcll i" i ool g i 
hU \.Q.l'.lb i tu tidak di bcyo.r , ia toru.., r cnjadi ' hmnoa ~er utang '. 
Golor c;t.n 'h::unba oah ayu ' ada.loh a olon...,"an hcnbn bordn.aar knn 
koturunan, dan hanya do.pat bebas dari c enjadi hamba dengan 
bcl co ko.sihan •t uan ' mor oka. 
Di dalam 7.acnn :teuda1 di Kolo.ntan, kel.ao p emorintah 
di oobut kan aobagai , " ••• a potanto uho co.mna.nded rocpect 
f rom 0110 end of t he state to t h e other. Round hie \/Oro 
hia r elatives and a staf f of poworful.1 arul influontiaJ. 
r: 
chiofo and official.o ~o carried tho1r dutioo ••• "' Kol o.a 
rakyo.t pula sentiaon tortakluk kopada. kuaoa Sulto.n atau 
Rajn yo.ng mutlo.k yo.ne boleh di kortlh cpabi l.c. di perlukan. 
Gambaran l atar bol a.kang t entang otruktur euounJ.apio 
maoya.ro.Jmt feudal ini perlu diketahui untulc melll1at porubahan 
y (l.D(J berJ.nlt:u eehi ngga ujudnya atruktur eusunlapie masyarakat 
desc. ho.ri ini. Berdasarkan data.-d t yang tel ah dii;ut\1u.kkan 
6 dnlo.rn bab I V, oecara ko.so.r etruktur au.ounlapis mneyarakat 
tnni di Ko •nt an dapat dibe.ha61ko.n kopo.da dua, ia.itu; 
(a ) kelao tuan to.nah, dan 
(b) kelas petani . 
Wal.nu bagaimana pun, untulc mendupo.tkn.n gambaran yana 
menyoluruh, pembaha/P " n d1 atae dnpnt dipeco.h- pecabkan lagi 
kop da boberap s ol.on oeport1 di unwnh . 
5 
L.R. 
T1o1o 
6 
Liho.t hol. 4-2. 
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hrJ r i 1 i, i tr ih. y n 1 ur D 1 r~ t ' 
y n , r 1pcY1: ihr nk n ol h und n ,-m 
J Cl b t. di• j it.u jU,, r1Cl'Up J 1 
y cnt unpu.l.J nn tn oh 
'1C • ( Cllfl 111 oobo.h (b) s d p "f 
ko 1 dilp ;j i oloh pen111.i r:cr iri 
tel t ocor n ktr b t di~ jc ~ 
di l ot hc.?·11. 10 :Beliau 
1u , <.. d ornh '11ru put c liputi t 
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. ~ ~ 
· (l) rt .. 
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NP di i :1 i .J.. ili i 
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' l ( 
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l'ttl. 'll , 
<lit). 1 
JJ. p u } 
~ i J l tunn 
·ru..-pc t Ii 1 ( nyc' , 
u lcbih l :i.l c nn.11 
).UJ a. l 
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J. l\ w tul {:it 
,;;. J 
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tempa t o.n, dn.n j ugn pe>n1w.-<m- penggo.l10., yo.ng ting. "'nl di kn.wnsan 
Yfl.ll8 Ban~ dongo.n pet ani- pot nni, tatnpi cnrn hidup mer eka 
i ebih W.rik kepada cam hidup maayn.rnlmt gentry. 15 Di da1am 
kon t eko 1n1 , do.pa t di knt a.ko.n ba.hnw. b erdnsarkan cara h i dup 
mer~ itu mcnunjnkknn bahawo. merelw. mcmpunyai s tatus dan 
~rcstigo yang t i ngg:i bcrbandi ng dcnean kel a s petani. St atus 
dan nr cot 1ge mor eka. yang tinggi 1n1 dapo.t j lJ88. dilihat 
berdaoarkan hakikat bahavn mor elm. adoJ oh t erdir1 dari golongan 
yang berpel uj nran, YCUl& mcll6otahu1 oelok belok ai atem 
pentadb1ron yBng t i dak d1mengerti oleh pct an1-pota.n1, da.n 
j u.g:l aobn8Q.1 gololl8Qll ynng telah t orl epas dari "the idiocy 
of ruraJ. life". 16 Ada di anto.ra. meroko. mempunyai hubun8an 
dongnn 60longo.n kernbnt diraj a berdnoo.rkan lcepontinen,n Yl.Ulft 
so.mo aobnga.1 tuan tnnnh . Kajian lcoo di mukim Gunune monunj ukknn 
boha wa. aatiap tahun kornba.t diro.j~ moDBolWlrka.n t ondor kepada 
orti.ne ramni yang ingin menyewa tnnah occara. boro~. Apn 
yOJlfS borla.ku ialoh bahauo. t lWnhh rajci ' itu hnnya mwnpu djoowa 
aeco.rn bor ong o1eh orans kaya tempo.tan yang kemudiQl'l menyewakan 
t ana.h 1tu kopada petani-petani dengn.n menga.mbil ocdikit 
keuntunean. 17 Ol eh 1 tu, 3olongo.n br::::nu ~.ya. t~ tM. mol\j a.di 
l;lroggr yang men.Rhubungk:ul ant ara l:oro.bQt dir aj a dell8o.n petan!-
pot ani . 
14 
Contoh ahli pol itik t empatan yane toloh menjadi oro.ng 
kayo. tcmputan ial.oh aeo~ guru ugamn yang telah terpillh 
monj ndi Wnkil Rakyat di knwo.aan T~'"J})at (1 964- 1969) yo.ng 
t ol ah momiliki bidn.ng tonah Y8Jl8 luae do.n mempunyai sebuah 
porusoho.an m811buat boat . Nama belio.u i nloh Haji Wan Baaaan. 
15 
Moreka mompunyai rumah YW18 boear dAn kcbanyakan da.ri merek.& 
mcmalcni kor ota. 
16 
V.F. Werthoim, lyolution and Revolution, Penguin Books, 
1974. hul.2:35. 
17 
nt Otll\Yn ~ ini menatunbil komsen sebanyak antara 15. 00 
hi fl8Ba 110 . eetiap ekar. 
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(b ) Kalao Pct ani . 
Wo.lo.u p un kel n o pot ani ini d·1p t dib uu1@,ko.n 
k opado. t i en g olongan, 18 nrunun untul: •ncngado.ka.n s uatu sempo.dan 
ba.gi memisoh-mioo.hko.n rnor eka dira.ealr.an t i dak s esuai . I ni 
1ala.h kerc.na berclao~rkan p eoor ha t i an di dapati bahe.wa. ketiga-
ticu '30longan pet'1Ili 1 n1 hidup didalOJJ kaad:ian yang. m1sk1n, 
nan hn.eya dnrjah koniokino.n s oha j yang berbeza di antara. 
morokc.. Ko.j1a.n d n pomcrhnt1an yo.rt(; dil akuknn oleh p enu11e 
ocndiri mcnunj nklcan bahaw. tidal: t ordapa t p ctani-pet ani yang 
wnJ.nu p un mempunyoi tnnah ocndirt b r:nar-bonar dapa.t d1a.ng6£1.p 
sob mampunyni tnrnf h1dup Ya.DG ommh bna11 do.rt ko~a.tan 
p ortnnia.n corelc.a.. In1 1a la.h kora.nu l>erdo.ollrknn dt ta.-(1 nta. 
y '1Il8 di t unjukknn olch j nduo.l.. 5. 2~9 jelo.o baha.wa 68 ~ dar.1 
p ota.ni-p ctani momil i ki t noh Yo.?18 luaonya. lcurn?l6 dnri J ol:nr 
do.n t i clak culcup oobneni c umber p enaelwirnn Yl.Ul8 d pat mel nbihi 
dari t 1ngknt pongoluaran oocukup hidup . 
Kurnpulan potnni YllilB p ortOJlUl ial.o.h golo1l6Qn p oto.ni 
Yll!1.G mcmpunyai tanoh aendiri Yal'lG merupaknn 25 ~ dart j Will.ah 
p ot o.n:I.- potani di Kol ant an. Kw.'lpul.an i n.1 occu.ro. hi tuno panj GD8 
hanyo. mom111k1 t annh YCU'l8 oniznyu tid ' l obih dar1. 1. 9 elmr, 2> 
y oo.ngnt j ahun dar1 men cukup1 l"ernn.a untuk mencnpai taraf 
hidup ya.ng agak o onnll6, p otnn1.-pot M1 Mostilnh momil.11".i 
t anc.h ook:urnll6- kllrl>.naeya 6. J oko.r. 21 Ol<'h i tu, wnlau pun 
mer kn mompunyo.1 to.ntlh bondtu'l8 oendirt, moro t et p niokin 
18 
Lil1n t ha.l . ~ .2. . 
19 
Lillo. t hol. . ""° 
20 
Lihnt hol. . +5 . 
21 
L1h t hal . 1 9 . 
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kern.na t1d.D.k mempunya.1 OW'."I bor p 0 1 ,ol \.UU"Cll yun cukup di 
ao.mpi nc folct or- fo.kt or lain yang cona:oball .. Clnisk1113l1 mer ckn . 
Di I ndonooi a. , gol ono""O.ll p ota.n.1 ya.ng mcmdJik taJlS.h gcndiri 
22 
'bet :ipi teruo mio i n di p11ll86il oobnga1. ololl3all m:uilein . 
Koa.dnnn y nn1 Dal:lo. jUBn ujud di Kolnntan di mana potani- peto.ni 
kcb::tn.yDkannyo. mem111ki tannh yan oel uao sol:'angkong kera 
ya.ng hc.nya. mcmbol ehlmn merelm. nc. e1W',.. hani.l kcluaran 
socukup hidup allhaja.. Gwnbnr Yo.Ilt.~ objektif dapat di11hat 
br>rdnoo.rlm.n bnnci pert aninn t a.hun 1968, 23 di ma.na did po.ti 
bahoiro. pot o.ni- p e tani htl?lyo. mampu men ,,e l uarkan pe~o11a.n 
pad.1 aobaeynk 211 go.nto.ng bagi ootiap elror oeco.ro. hi tun·; 
pu.njQ.?lG . Olch 1iu, tannh tnnah Y• n·; 3 ClWJ.O tid ,. lobih 
do.ri dun. olmr ~va do.pat mo l~..rkn.n h4eil tido.lt 1 l>ih 
d~ ~ 22 &mtang oomuoin. J umloh in.1 hany cukup u.ntuk 
mono.mpu.ng koperluo.n makanan b G1 obun.h kol u.arga. pot n1 . 
Di ai ni borerti bahaun. pongol uaro.n 1 :Jocukup hidup ' i t u 
hacya. cl111hat dn.r1 0 0£9.. ya.na ocmp1 t, io.1 tu, untwc m rnenuhi 
kcporl u.nn mok anon o:illo.j a don tidnk ta:nnna\lY kPp orlWlll aenoi 
ya.ns lain ocpcrti pnkaia.n, pcru11ah~.n, pelaj o.ro.n a.nak- annlc 
• • • • tlhy I used t he t erm ' Marhein' . It wno for no othor 
roa.oon but th4-Lt on certain d&J I ruo king i u iho rice 
fi~ldo t o tho aout h of Tj igor ol ong, o.nd I co.mo crooo man 
hooi ng tho fiel d , and' aokod him, "Brot her, uho owno thie 
.lJ. ld?" "G~duh nbdi I own 1tJ, " h a.Lid . And oo ho 
po.rti cipato In ownor i p of tho aoo.no of production, owing 
tho r1oo field . "And tho hoe , ldio owno tho.t? " "G! duh Qbdi • 
"Dut , lrothor, you 11v 1n poverty?" "Thot •o riah , I live 
poorly. " And I t houaht t o ruy eel! then, this man cleo.rly 
and ocrttJJ.ntJ.y i a not a m mbor o:r the prolot ori t , ho 10 a 
puupor, ho io poor, bu t he i o not a. m bor of t he pr ol tari. t , 
f 01· h dooe not otll ll1e l aboUl"-pO n»r to Mother W1 thout 
partioiputit\6 i n ownerabip of tho moano of production • •• he 
is fnrmor , very poor f armer , b r ol y DlLlking a livina ••• I 
n d hjJn, .. Wh t 1o yOUl' no.mo?" "I um Mo.rhoi n , " ho oaid . 
no oa.iu t hut hio nasne lft Ma.rhoi u . I hna. an 1nop1rnt1ona 
l ow, thi o nwne I wil l hold to J I will uue this name to 
do or ibe the d otit ute Poeple of I ndonooi a . " A. Boeko.rno, 
\~ioin nnd frofietart:t, Modern I ndonoei o.n Proj ect , Southeast 
Ao ..u1 Prou:i'Utl , epn ont for Par Baatern Studies, Cornell 
univor oi ty, Ithaca, New York, 1960; j tJGll lihat Peter Voral ey, 
Tho Third World. We i d enf e1d ~ N1 nn i a l\"' T." 't'\" "... .. ~.. '- - , • ~ 
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SotcrUBnya ndnl.atl. lebi h b· i k dipcrlmtakun tent~ 
go1on£rc.Jl kclaa pctani yane ketisn, i aitu, ~olo yune 
ticlak bortanah 1.aneDU!l€ dab Llanch~rapl.tan oepenu.hnya t!'\no.h 
yang diaew de.ri tu.an t anah . I ni iala.li kerana e:,olongan 
potani ya1 keduo. ini tu petan:l. yang mampunyn.1 t n.nah scndiri 
t etapi t i <lak mencukupi eebagni aumber pengcluaran aecukup 
hi dup , a.dnlah tcrlota.k nnt ara goloneun pert3.1Ul dcnean 
gololl@lll ket1en. Derdaoarkan dato. d~ rl jadua1 4 . 1 di do.pa.t i 
balunro. 20 " da.ri j wllah petani- pet"'.ni di Kclant:tn termo.ouk 
keclo.lam colongnn i ni . 24 Golonean illi. merupa.iw.n golo~a.n 
potani yall6 hidup di dalnm keada.o.n J".,, pa.li na M.ioldn. Ini 
i n.lah kerana rnerolm t ido.k J.Qeopunyu.i t~ nh oediki t pun yang 
dapat dij adi kan awnber pencel un.ro.n rnerckn aend1r1 . Oloh 
1 tu, kehidup Ul mereka ocba.gn.i pcta.ni a.do.l.ah densa.n c~ro. 
menbcr.iknn khldmat ata.u yelln8Cl boroh mercka kcpada t u.a.n-tuan 
tnno.h untuk mcnompung k ehidupan Jrclu.o.rBQ morolm. Oolonaan 
i ni dapat dipangg:l.l oebaGai ' pr olotoriat denn •. 25 
M 
24 
J,ihnt hul . 
25 
Iotilnh 1n1 ~ lah digunakan keatuo pet a.ni- petani d1. v ctnam 
U h t Truons Chinch ~ Vo ?iguyon Ginp , fllo ~eaoont ~opt~ • { 1 937-~), terjem&han C. P. White , Cornoll niverai I ca 
Now Yor , 1974 . • ' 
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DAR VI 
I A3AALAll J>l~A1 1- PETAfU 
POnaunJ?uJ..nn don Ponwnpunn Trumh . 
P cr,bi carnan ya.ng tol ah di lo.kulw.n d olam ba tab yang 
i cpao t ol ah mcnunj ul.ko.n oocnra QXJ2l1 c1 t boho.\:n otruktur 
ponllikan t onali di ~ ol o.nt an dapnt dibo.h~ron kepncla. dun, 
i a.itu, (o) pc:i111kan t o.noh l nclnn3 yanc l uno , dan (b) pcrni likan 
t o.nail bcn<lnng ynne bor bi dnne ltocu . 1 J~ dilakul!an perbMdi an 
nntara. dua ot ruktur p coiliknn t o.nab i n1 , tr.aka aomharo.n yung 
d1<lo.po.t1 rnonunjuldmn ou.atu porbocoo.n YNlG oancnt okot rin 
di nano. di oot u pihult tunah d rl.liki <langan bcai tu l Wlo , <Jo.n 
<11 piho.k yang l ain bi clnna t o.nah ynne dimillld a.doJ.ah t orlo1u 
kooil . G hnro.n yaJ18 ol.totr1m ini dapa.t d111hnt <lo n j ol a o 
c.11 dalOL1 ja.dua.l di baunh. 
J ADUAL 6 . 1 
PimBAln>I ~<.lAII d~RUKTUR Pll I LI UA l TAPAII 
LADAno DAN DBIIDA '°'. 
KOlUD.OWl tannh p 1111: pom1J1k kol uo.oan to.rulh lndany l ndo.ng bml<lallG hon= ( okur ( eko.r 
100 - 499 55 21, 200 1.0 - 1.9 
500 - 999 4 tG,000 2.0 - 2. 9 
1,000 - 1, 999 9 10,000 3.0 - J. 9 
2,000 - 2, 999 3 4, 4 4. 0 - 4. 9 
) , 000 - 4, 99 
-
2, 000 5.0 - 6. 9 
5, 000 1 1 ~60 7 lt Cltno. 
J mnlah p 1ililt 72 ~G ,000 
Dip anl!a.n do.ri j nduaJ. 3. G aa.n 4. 2 
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JaduaJ. di nto.a mcnunjuJ-luin ou.ntu pcrbc!l3al1 ~ ~"1t 
okotrim <la.rt ooai otruktur p ml11aui to.nah. Sobtlgai ounbcr 
pe!lBol ua.ran, 2 tanah d1nil1k1 don mn l uo.onya al.eh pelndnne-
po1odane, manak.qln potnni- petani cOll{)la.dapi r.aoonlah kekuraneo.n 
ta.nah untuk menbolehlmn rioreka me~oilkon kel uaro.n yo.."lg 
l ebih do.ri kolunron s e oukup hidup . 
~eloh di tunj ukknn j U6Q blllla\.U d i arur;pi.na uj udnyo. otrul tur 
pcm' likan to.nah ya.ne okot rim o.ntaro ooktor lndM8 c:1a.n bonda.na , 
uj ud puln otruktur penlliknn tanQh yang t i do.k oernta di dal02.ll 
oektor bondane i t u oondir1. di mnna tardo.pa.t golongo.n potan.1-
potani Yo.rl6 neo111k1 tanoh oondiri, vone cemilild oe<liki t 
t o.noh dan terpnkoa monyew tnnah lain oobo.oU ta.uboho.n, ·dtm 
eolonc;an ynnc tido.k ncmil iki t ona.h l.aJlao\lllG. 
Pecillko.n t anah l adan ~ ng luno ooporti YCUlG dioobutko.n 
di ntao dnpat clioamolcnn do porn1l1kan tana.h a JA l nt1f und1n 
YaD6 uj ud di ne@ll"Q-no Lcltin Aoor1lm YMlt monjo.d1 ocbnb 
pokok kopndo bor lak\ll\Ya koadaa.n k~tidakcukupo.n to.noh untuk 
clija clilmn wi.1 uer pe elua.ron bn pota.ni- pctani. don o terllOJ\Ytl 
mcnjo.cl1 pun " b ;1 all kcoiolcirru> don 1'ccunduron 
t to.n1 di no . toroobut . 3 
1 
POQ111lwn t i na h d.1 lmlo.nenn polrobun-pekobun JcooU ndal ah 
l obih l o do.ri. s nits tonnh y diio111k1 ol eh p tani-potani . 
2 
To.noh Ol'UJ>Cll n oumber p > lunrnn bn konoo.1 okapot 
y bororto.n tuoi nn p r l . <lo.n 
' L1llCl t llrnoot Pod r , .,.' ._o~~l 1&.:11--......,....,.~~:...i...! 1971 A. G. l'1unk, 
r , l>enauin noo uJ , 
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Kca.da:ln l'"otidal~cukupa.n tunah di dnl.DJ sektott tnni 
r:icn{,'Uj u.dknn lcog1ntai1 portan1nn oocru.u kocil- kccil nn YMG 
dioobutkan oebaGai rninii'undin di nc{;;, :"Or-ne~ Latin At.ierikn. 4 
sektor J.o:tifundit\ norupnko.n ool·tor pcrtBnian ynng nnj u 
yo;n.g d1nonopol.1 oleh pemodn1- pemodal oointi dn.n t enpnton 
yo.rig ltaya. ~o., oCMontara oektor r:dnifund.1q adO.loh oektor 
yOJlC Iilundur Ynr\5 <11riilild oleh potnni- potani tll.o in pcribuni . 
Komunculon duo. ooktor i ni ado.lah kooo.n dari perkemban1flll 
ekonaui okopot yane boror1ant ao1knn koein to.n p erl adQ!lf',nn 
o1eh p clCLdonr.- peln dari noou-n ponjo.jah. Kc:Juncul..an 
sektor l o.U:fundin a.dnlah pentin1~ tmtul' l::cl!'.nj uan okonomi 
ckapot penj aj oh, oor.icntaro. ool:'tor n1n1fur.dtn mongobll.lcnn 
kedudUlmn pot o.ni- pet an.1 aob e::d pcn"'ol uo.r baha.n nlton:in YOJ"le 
mioldn. 
Poobicnraan 'tonto.ne ape. yan ~ bcrlo.ku di Latin An rika 
di a.tao 000~15uhnyo rnarnpunya.1 hubUJ'll1)lll do~ opa y ang cko.r\ 
di b1ncaJl8}mn ooteruonyo. borhuburie do1'lg(Ul kmiokinan clQn 
kmunduron r:.iaoyo.rnkat tani di r ola.ntan. Ini i a.loh koro.nn 
kc do.an yorv~ B oopert1 yana ujud di no - no6lll"U Lnt.1.n 
AJ:iOri j UCll Uj di f.ola.ntnn. Porubahnn oiot pc:n1 l ikan 
t anab yang dilakultnn oleh ponjnjnh I nee rto t el.oh mc1<1uncuJJro .. n 
aoktor 1 dQn8 de~n pomiliknn to.r.nh YOllB luo..o d nonaokal-
k.a.n aektor tan1 don panil i kn11 tBnoJl y ;,, ke011-koc11. 
oodoon p dupw1 p ta:un-p t arli l ebih t ert kan 
l:o n ocport1 YC\nG t ol oh di nyntol..w1 <11 ntna, ocbahOGian 
booor tnnoh o.dol.oh dim.lllti ol h tua.n.-'tWln tnn.ah Yo.rl6 bu.ban 
4 
Ibid. 
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dtlri ka. l'Otu.ni . l'a.oyoro.ka.t toni ·t lnh j i o l>w: t s ,bn0ui 
r: 
o oyo.ml!:.a.t Aoint!.Q~ yana t i dnl rner.zpw1y aiat ., l iitan 
ta.nab Yo..TI8 1nd1 vid ualiotik. Tota.pi apn yn.n.g j cl.ae b i~la.ku 
i a.lah bah.nun kcdatangnn pcnjo.jBluu1 J.I' cr!a e ncgcri l"cl antan 
tel.ah .Oll6\lbah oi fat-oifa t Aei.atic :naoynrnlmt tnni !i 
ncecri toroebut kcra.na. tn.uah tel..:lll borubah c-cnj c.di hartq 
perac1 dirlnn yane dnp t d ikuopul.kan .cnurut 't !Ulll1puan • 
1nd1 vidu-incli. vidu. Porooco p~ulan tan.ah 1n1 borlaku 
d1 negorl KoJ.o.ntan da.n C1',-ujudknn tiJi Jolonean tuo.n-tuan 
t o.noh YD.Db dQ£1ng.nt 1n1 t u (a) pclatlOJle- pCJ.o40J'l8 otoh6 , 
(b ) korobat lli.rajQ, do.n (c) ornna l!.eyn toap tan. otani-
p cto.ni ticlok mCtJpunyai p ol.uang untuk mol'l{)-ump uJ knn to..nah 
koro.IlCl to.nah tido.k belch l di teroko. doflGllll boboc, dan 
pctan1.potan1 oondiri tid ClWUpU untuk hell tnnoh 
tla.ri OroDG lo.in l·o:mno. k 1aldnnn morcku. Ini. a l.nh oun 
dari k oukan oiatcm k.api to.J.1amo YOI'-0 dib ol h penj jab 
l naBorio oojak tohun 1900 ke neeor1 Kolanta.n, <l i mnna p roo o 
poneumpulon tnnnl1 j 'llllt\ berlaku di dnl an kontoke oiot co 1n1. 
Siotar!l knpi talloma ini j ~ cencmbWli kehl.dupon oyo.ralm.t 
tani u. i kn san luarbando.r den ue :uboh otruktur pomlliknn 
tanah di knla.nenn Ql"Q.ko.t itu. ·1enurut • lluoin All ; 
" ••• the ponetrnt1on of a co.p1taJ.1ot ooon io oy t 
1nto tho rurnl areao hno {.t1von rioo to aroupo of 1nd1V14Wllo 
uho , throUGh th 1r arc tor buo1nooo o.cuinon, nbillty to 
r oo.ot to prico ocluun a coordine to tho cal.cula.t1ontJ of 
6Q.1no nnd prof 1to, o.nd tho co.po.city to 1nclulao i n oconot:.:ic 
cnnipulat1on ocord1 to thoir Olm nu ntnae, d thout 
b o1 inh1l)1 t d by ooc141 Md noroJ. conocdo tiono, havo 
bo abl to improvo tho1r ooono c po ition' ot ton nt tho 
cxponoo of a ~ t bull of tho p n ntry ••• " 
5 
IotS:l.nh 1n1 d mukon o1 h Karl J rx. 
6 
To no j ) l"t·lr.pn 4nn l olnpn oo.v1 t . 
7 
u. IIWJin Ali , "Land Concentrution or.cl Povorty AmotlG th 
Nurol I nleye", lU:JAHTAl!J\, D11 . I, Januari 1972, i1: 1 . 110. 
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Oloh i t u , oojol-t dl'ri z::u i f ouuu1 ntau p - pcnj J an , 
octoruonya di dn.l.c--.. uu p njoj allan, O d :.aa.n crd 1rn, ~ 
potc.n1-potan1 t oruo-re ncruo hi.dup c !"I l oadrum aocukup 
hidup oro.na mor< .. ka tida dnpa t CJ jul~nn !>C: tanian c er ek.a 
bortlaoo.rlro.n k cujudan otruktl.U" p cid.li l an t nnaL Jllll.g tidak 
acmbo.ug dOJ d1ocrta1 olch f ut. tor-:Ca1. tor in. 10 
Do.ri hura iun yang t cl.ru1 dib ·ntan.1;.·an di a.tao t r nyata 
baho~m. mooo.nlah pol ok :rnna d ilui.dap i oloh potani- potani ui 
I~olAntan iolnh hot1<iuko\1Yupa n t a.11ah aoh~ 1 o b r po lunrcu1 
ya..ng t arpent1ng. Koti<lc.kcukupon im. torlll at <11 dnl.llln ti n 
cam, 1a1 t u, (o) peraillkon tar..n.h yena ll'ooil oa.ianya., (1>) 
cnyow tn.nal1 l.ain untuk onamboh bida.ne ta.noh yo.ng ndo., 
don (c) conyowa oepcnulleyn tanoh o.po.biln po~-potnni tido.k 
l aJlCOWlB mampunyo.1 tannll. oond.1.ri. 
Kaj ian-knj ion Ytul8 tolah dllnkulmn menunj ukkan bo.ha 
ndonyn pcrhubungn.n yang linonr antoro oa.i~ tnno.h Yt:U'l8 <likorjnko.n 
(dipunyo.i ocndiri atau clieawa) do~ knclar j umlah keluo.rnn. 11 
Dnri ltajian-ko.j inn ini telnli dibukt1l an bohnwa oanak1 n booar 
oaiz t nch ynng d1kerjnknn, oa alcin tinasi ka.dor pcrtombnlian 
baoil. lo1uaran, don oobnllknyo. 
190 hi 
l diool>utkBn 
1957' h1 nogor1 l lanton aoho.jo.. 
pont-penj jnhnn' . 
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Untuk nencapai tarnf !li dup llI 1 bih tinr , 12 t el.ch 
ian~ea?'ltan baho"m potruU.- p tan1 sche.rtl!Jnya o c efj akrul tan.ah 
oel UO.O antara G. 3 hinc;en 8 . 4 eko.r. 13 ·~rdaaa.rknn henyatnnn 
baha:uo. aobila~J boso.r dart potani- ")cta.ni di Xcl n ntan b~"'lya 
mer. i J iJ. i tnnah y k\ll"tlllB dnri 3 ol:n.r 1unanya , 14 in1 l:>ercrti 
r:icro · hnnya roa:i11.1 k1 k~ dnr1 ocpa.rnh .. el tte oan tannh. 
yang dipc r l uknn. 
r eooolnh ketidnkcakupon r:iemp\11'vai hub n d an 
ma.oan.J ah hu · , dtln (b ) ,..)c::ieaiho.n tanah. Ynjian YB118 • 
dilcln1lm.n dalmn t ohun 196815 m~nunj uld'll!l bnho. n 72 f. dar1 
po~-petnni di neacrt KQlanto.n adal.Oh t or dir1 Wlr1 p t oni-
potnni ya.no bcrhutan~. Hu~ y di ~ oleh m r 1 n 
bcrn1J a1 ontnra 1108.00 h1ngen JJJ. OO. n oo.ol ah hu'ttlnG 
i ni po.line berat c CDb bani peto.n.1-poto.ni ya.ne tid.uk bortnnoh 
oendiri. Ini 1.ilah kornno. poto.ni- potani 1n1 t arp koa m b 
oew bend , ocltdn da.r1 borhut · do~ p ekedai runa1t, 
jiron ·tetanaea dnn onudnrn t:arn. Jtaoil kclua.ran bQGi ootio.p 
h:olua.reo pet o.ni diGW'lQknn bag1 soku:rane- kuro.nerwn cnom kepor l uan , 
1ai.tu; (o.) untuk mnko.na.n o~ oluu.r , (b) unt uk m&-mbaya.r 
aow (jilta a.d ) , (o) Wttuk o b yo.r hu~ ( jikn nd ), 
(d ) w1tut. c b a.r mknt, (o) untuk d i jual, dnn (f ) untuk 
lt 6tl1lno1l loi.n. Derdn enrko.n knj1nn ynng oar~, 16 d i d pnti 
bohc.1, 111 ttmB panj !l8 elUC'..ro..n b t i np-tinp Jco) ~ p ta 1 
di Kelo.nton 1 lnh 477 gun·tang aomuoirJ, 17 D1dnpat1 j bohnua 
12 
rn h1dup yw l eb1h t in bor orti tnraf. h.1dup )'Q.M 
1obil ti )1 dnr1 o cultup hi d up . 
1) 
Lihnt Ln1 ~olt Cl w & A. Aroop , "To\ o Opt1r.t\l D1ze of 
Ri c Fermo", t:ioult~ l(cgnp! 1 2 Dul lgtin, Vol. 1, o. 2, 
J:.A.!U>I , J \l...'\J.n umpur, • 
14 . 
Li lla t hnl. /fJf . 
15 
16 
s. Sol vndurai , op. cit. 
l bi<} . 
17 
1 1 kcluaoan t an.oh ooluao 2, 2 oko.r . 
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s etiap kcl uar...;o. p ctruli rJccam hit p~Jo.ng men& :umknn 
scl..""uiynk 330 dl:Ultqrl8 po.di unt uk ooJronnn oati p tnhun. 10 
01ch 1-tu t ordapnt 1obihnn oebany~ hlll\Y'O. 147 tanL yen;::; 
d1...,unal:o.n untuk mcmbcynr oowo., hu • , z:ikat , dan sebagainya. 
oic~i i tu d dapati bnhat-Ja hnnyn. 21 " snh~c petan1-petani di 
Kelantan ynnc ocupun,yc.i koluo.rnn oac~up hidup dar1 bnail 
kelu.n .. rn .. "l po.d.1 . 1? Olch itu, tid · h. •. Uro.n jiko. p erotun petnni-
pe~~i yone berhut ang a dnlah t1nee;::l. . 
I"aBaalnh pecoco.hart tanah j UOl mcrupaknJ). ekorun cla.%1. 
koujudan etruktur pomillkun tan.oh y , t i dak aoiubang <lo.n 
koti dnltmali'lpWlll potani.- pettuu. untult momboll t c.Jl3h l.o.1n. 
;n.J.au ape pun • aict an! yang dilkat olch p et o.ni di dDJ.an 
meloku:kan pemocnban tanah itu, akibo.tnyn ada.lnh , 161tu, 
ta.Jlllh bondo.ng Ytll'lC dikorj akan olch l·ol~ petani a tin 
keoil. . lni: berert1 baho.wn haa11 tan1 bagi kel ua.r en tllld 
1 tu oonaldn ber~. 
HnaaaJ.ah Silw.I?. 
\falau pun. kaj 1an i ni bulalnl..oh be1-tuj uan untuk monauj 1 
81.knP petrun- petani 4an hubunann densnn kaniok1oon do.n k emundu.-
ran mereka, namun perlu di oentuh oep1ntas lalu untuk enj awb 
peroool.on baho.wa bealO.rkah mneyarnknt tan1 1tu morupBkan 
mo.ayaraknt yanc; ' moJ.no• • t i o.dn r.CtJpueyn1 ' g@iovcocnt 
mot imt19D' YQD6 t1JlG81 , boro1l ap ' onnttw• dan l nin-la1n 
01~ no :,at1f ynne meJ16baln.na bn more untult u. Rnj i o.n-
lL'\j ion borhubUJ16 do1' on 1: 1 t n llt o.ra fnlttor oi l p do.~..,. 
t nktor pcsiilil nn t o.nnh di k Bnlcton runoynroknt t o.ni mao1h 
. 
19 . 
, ooc ro hi t un 
To.npa rluknn p ndnpo.t nn dnri ownbor le.in untak aenampung 
kehidupnn kclun.re;n. . 
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be1um bcnya.k dil.nl..'UY..o.n. \ia.lau pun boc;i tu terdep ebu....~i 
l:o.j 10ll YGJlB tclnh LlO~Ub\UlPJmn f n!:t or Oihnp de n t .. t or 
pcniliken ta1llili di kaJ..i nn pctcni- p tcni . a:> r..aJinn 1ni 
oembuktik'l?l bnhnwn faktor oikap ndcl.nh dipengaruh.1 a-tau 
bor6 0J'ltunc kepa.dn fnktor kelunaan pe::lilike.n tanah. Dell8Qll 
lain pcrkatann. lmj i an 1n1 centlllj ul·lron bnba s eonkin luas 
t anoh yane Cli.tniliki oleh petani-petom. , s<r".aki n t 1nrD 
doroncan pencnpaian atnu achi eve ent motivat ion oereka. 
Kaj i n11 1111 mcn8ke1 tkOJ doronann penca;rnien petan.1- potnni 
den,.,on aikB.p mr reka kec.tao Jn011G6'mW!OD baj a . benih yo.n_~ 
bnilt . mcmba.jek tannh, dan j UGJ:l menm:i dnolmli. setahun. 
Jic.jio.n in1 r.ionunjuhlto.n bahaw potani- poto.ni YMd ru l))WlJl 1 
tanoh YD:IJ.6 lunonya antara 2 h1116@l 5 okor hanytl! <J'hentinaknn 
po~""UDaall baje.k; pettlll1- potnn1 YM8 r. emilik1 t'll"nh antnro 
6 11.ingen 10 oknr, di oompine ccnbQj al: t a.noh ocrolm. j U8B 
r.ionbaja padi .moreka dcnenn bajc-baja ~; potani-
poto.ni yang o0l'li11ki ~l aolww o.ntorn 11 hing 20 ot.nr 
aebr.gai 'tetlbahnn t ol nh no~IT\lllnl.Dn bon1h Yrul/J d1p111h oocsro 
oain~fik; dnn potani- petani Yl'Ulll meoillli to.nnh lobih dar1 
20 ol:ar lcbih acmo.r mcnnnom duo kali oottlhun don~ r.io1l&sUJl8ken 
bajak, bajo dQBO.l18tlll clan boni h ynnr, bo.1 ·• Ol eh 1 tu, l:tnjinn 
1ni dapo.t dij adilcnn ountu kooiDpuJ.on bohawe. faktor pemillko.n 
t anoh a.cloloh l obih pont1116 dnr1 faktor oiknp di dn.Jern 
r:icnoror _____ cnoanlah kmi.old.nnn do.n komunduro.n r.looyarakat 
ta.n1 . 
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Kemiskinan dan .Komundur@_. 
Ernes t Feder di do.lam membinca.D.Bkc.n t entane kemiski nan 
masyaraka t l uarbandar menyat akan; 
"The rural. poor are two kinda. They are the millions 
of sma.J.lholdera, who are poor by defi nition, because t hey 
barely eke out a subsistence living on plots of land too 
small to provide for full employment and an adequate famil y 
i ncome ••• Then t here arc t he l andl ess lrorkera ••• They receive 
for· 'their l abor ext r emel y low uages in ca.sh or i n kind·. Often 
they receive no r emuneration ldlayever , because in many regions 
peasants still t o put in do.ya of uork free or neo.rlay f roe 
of charec i n "homage " ~o the big landlords . That is , they 
muet show their gratitude for being a1lowed to work ~he root 
of t h o time at near-starvation WO.Bee. "21 <italic oloh ponc-9) ra.np) 
Berdaaa.rk.an pendapat ini , do.pat dikatakan buhuwo. 
pa.da amnya aelllua pota.ni- pot a.ni di Kol ant an adalah rniok1n. 
ln1 tel.ah pun dinyatakan di at aa. 22waJ.o.u bagaimana pun, 
keduar-dua konsep i ni dapat diliha~ dnri dua. aegi , i nitu; 
(a } aoco.rq rnutla.k, dan (b) aecara porba.ndi nean. Monurut 
Jack L . R~ach do.n Jo.not K. Hoo.ch, "T.wo t ypes of atu.ndarda 
are found. in tho literatures t he absolute and the r el a t i ve. 
The fonner i nvolves assi l',lling a prioo t Q.6 to the noceaoities 
of lifo (the ' poverty lino •) and doo1gnntin6 as poor those 
whooe i ncome falls below thnt figure. When the l atter 
standard i s uaed the bott.om oeBtnont of the i ncome di s tribution 
is tho poverty 6X'OUp . "23 Di dnlam kontoka 1ni , 1o.1tu, secara 
abooluto at o.u pun oocara rolo.tiv , koniokinun maeynra.kat 
tc.ni t11 Kelnntnn ado.lob auatu kon,yo.to.M ytu"\g tidok do.pa t 
dino.fikan l aat . 
21 
irneot Fodor, 111 Rovo o! tho Ponunntr.v , Anchor Hooko , 
1971 , hul . 3. 
22 
Liho.t hnl. \ . 2, 
Jo.ck L. Ro ch & Jo.not K. Roa.oh , ( odo.) Povorty, Pcneu,1n 
nooks, 1972, hal . 23. 
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Derdaonrko.n ukuran yang ab~olutc , pcndapatn.n tinp- t i ap 
kel uarga pctan.1 oecarn hi tung panj SllB di Kcla.~tan ia.lah 
s ebanyak 477 eant a.IlB oemusim, 24 dnn j umJ.ah pensel uaran ini 
opperti mana ynnB tolah di nyatokan di atnn hanya setnknt 
mem:nuhi keporl~ makanan s ekeluarga.. WaJ.au ba.gaima.na. :fllll ~ 
i a bergantunB kepada koluasan tansh yang dimiliki oleh petani-
peta.ni . Secara relative, kemiakina.n pota.ni-p~~ani di Kelant an 
j olas dilihnt berdaaarknn keujudan golongan Yflll8 tidak bertanah; 
yane bortanuh aendiri tetapi masih t idak moncukupi dan porlu 
moeyewa tane.h lain; dan golongnn ynng bertanah t otapi maaih 
kccil jikn dibandingkan dengan keluasan y~ eepo.tutnya 
moroka miliki . 25 
Kemiskina.n .dan kemunduran a.dalah du.a koneep ynna 
ea.line borkaita.n. J{omiokinan o.dalab ouo.tu fonomenn YOll8 
uj ud di dalam kee.daan temunduran. Olah 1 t u kcdua-duo. iot ilah 
ini dapat digu.DD.kan aeco.ru intercl1o.n9blo • .lpn .Ynll8 penting 
ditokankan ialah bahawa komiskinan dnn komundurnn mo.sye.rakat 
tani di Kel e.ntan mcmpunyo.1 ~ubungan yang rnpat denenn otruktur 
p emilikan tanah YBI18 uj ud oep erti Ye.tie telo.h di bincanakan 
diataa: 
24 
Lilla t hol. . 19 . 
25 
Lihnt hnl . 19 · 
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DAD VII . 
PE nJTTJP l>A KESir4PULA ,. • 
ro.j ian ini cuba moncrangka.n ! ·t or p oko yang menyebabka.n 
kecioldnan dn.n l:cmunduron ... a~ t teni di KeJ.antan clan 
d1hubungkan donean 3trul:tur pccil.ilt:an to...9lah y, rterupakan 
oW!lbor pcl\3elunran dnn harta. bag1 aayamkat 1tu. Yer.ri.skinan 
don kcrundurnn naoyo.rok.at tan1. y d!ka.j i d:tknj tkan denean 
lteuj udnn otruktur p :l.likan tannh ye.nr tidak oor to. oobo.en:L 
koaan <la.rt cg:t.o.tnn DO?lu"'ll?:lpnl Imn t..culOh olch e olo 
e;olongnn t rtontu ochineen oell(~ udY.an tendaan di r-..ana 
mu...,yo.:rolQ\t tt'ni uondir.1 t i da.k momp c i tM.al1 Ytl.l'lG cukup 
cob ouraber pengo1uarnn: 
JCoe:intnn pono-ul!lpuJ..o.n to.noh di nocort Kelantan b uJ.n. 
oojak tahun 1900 denean keda~ n. \l. Dutt kencgori. itu, 
don por~oco in.1 o !akin borlolunca cobQltrU oJ~ornn dnri 
pcrub1'hatl aiat po:niJ 1kan tanah y di pcr kcnaJ.kan oloh 
pcnjc.joh I nggerio. S1oten pcmlli oh bnhoru. 1n1 telah 
u puoJmn oiBt d atrw:tur p • l1l:c.n tC.71 t diaional 
de.n me1186a.ntiko.nnya dongan aiotern :va.na baho.ru. Siotem yang 
baharu ini tolnl:1 membcri pol u.o.na kopn<lo. {~olon~aolonean 
tertontu untuk metl6WlPul lM tannh ynna tordiri dart pel ndanr.-
pel a.dang do.rt no a.ra ponjujah oondiri dan juen peladanc-
Jl l ndnnt( tompnta.n, kor b t dirajo. Kolo.nto.n , dan juge. orang 
kaYO. tampntnn . Di dnl.wn ketJiato.n menu w pu1lcan tPno.h ini , 
potBlli- potani oent1aon tort11l8{({1J. lrnbo1 Ill\ • In.1 inloh 
k orann a ba a.1 mo. y~:lkat to.ni. 1 or ka. t11'ltlo. m p wzyo.1 
k con<.l ro on Wltuk mont<WOPuJ.kun tanall di oonping tiada 
ma111pu borbuat d ikian. 
ooo.n dari l o n tnn men1 w:apUJ.kon tw nh ini uJ u4 dua 
o trul·tur p 111lco.n t n i y n ko ~?1.J 1, in:J tu, truktur 
pemiliknn t lQ.h lu ung, do.n o trulttur pcmilika.n tunall bondo.n • 
Di dalnm atruktur pOt!lil ikan t ar10.h bon<la.ne, uj ud puln dua 
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golong-Jn , it..i tu, (.)Olonr~an tuo.n tu.null , dan {.;Olone i pot<".Uli . 
Gol onJu.n. tuun tu.null i ni mcrupalm.n l o.l o· n yo.11 .. : m 1 '-S~5 .. 
tai. o.h a cbagai Olli bor pen ~olu.o.rnn trutl , tetapi tidalc tcr liba t 
di d:. l~ k of,i a tan porto.nio.n i tu oendi r :i . Gol ongan ini t el ah 
i iuti l:ihlmJ1 o~ba.£3.i • twin t anoh t i dur ' a t au absentee l andlor ds . 
Golo11()Ul pctani puJ.a t crbahaei kcpadn t i ku.::puJ.an, iai tu, 
kunpulan tan bortunah sencliri ; dan ! cn=orj akan aendiri t ana!l 
i tu tanpo. mcnyO\m t n.nah lain ; kwripu.l..lui YD.116 bertanah oondiri 
dan mcrorl ukan t ana.h l ain untuk cl13o\ltl kera.na tanah yru.lg 
di.mililri t orl alu k cc11 ; dan lt:umpulnn YC..1l8 tido.k bortaMh 
l ani ... oung. 
Koti{)o.-ti~a kunpulan potani ui a.tao pvdo. amnyn a.dtll.a.h 
hi tlup di <lo.lam kondaan yung miokin. Wal.nu ba¢muntJ. pun, 
kwupulun ynng katiga , ia.1 tu, km pttl.Ull yo.ne t iduk bor tnnnh 
ian.~sw1e ado.J.ah 1>alill(~ mi ol·i n di nntora kwnpulnn- kuropu.1.: n 
pet ai1i di nceori Kolnn tan. 
Kouj udan aolon.san tu.an t anoh dnn aoloz pot ani 1n1 
merupulta.n keu.j udo.n duo kclao di d am J truil:t ur ouourlu..,i a 
maoya..rako.t ta.ni itu. Porhubu.ngan o.ntara kodU&-dua kcl.no 
i ni adol.ah borbontuk porhubunean pntron.-client ynng bercornlc 
aaynunotr1a{\l do.n ponindnonn. Wnl'lU pun hogi tu, oolidnri t i 
kolao tido.k ujud di lrnJ.ttll@l.n kel a.a potnni di nogori t orsebut . 
PontinB disobutknn bnhaw Jcamaoulw.n oiotom okonomi 
knp1 tolio yang dibawn ololl p njnjah I n ro rio k n G rl 
Xelnnta.n bukan sal).njn t lo.h m ujudlmn koeiatnn ekonomi 
yUltG b roornk port ndinnnn do.n ponintl \oo.n oerta m muncnl kan 
oi;ruktur t.moanl pio ma.oy rnknt bork luo-kel.ao, t otapi j 
t lllll memnnuklrn.n nos r1 1 tu dnn oeluruh ponduduknyo keda.lac 
liJ1G1 cu1 oiot do.n tl"ltktur Ju pi tnliCJr.'ln di p rl t 
o.nturt bl.U\l o • l ni j l no t rlihnt upo.hila no1~or1 JCclantnn 
dijndikan ®to,111 tc bo. "i pone oluarnn ho.oil oL.onomi ekopot 
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p enj a j ah yan~ beroriantaoil~n ltcgintun pcrl ndai.rro.n. 1 I ni nor-
~~1'1i bahawn rno.aya1a1tut tani di I.el untan tidal: dapnt di~ll p 
scbaer.d .uaayar• kv.t trudiniona.1 yen t, rrisnh dnri y uni t 
1 asyarrilmt yang lc1'1h lws , tetapi i erur>t.kar. seba!,n · an dari 
oauynrakat yang l ebih luas yo.ng dira.ngl:w:li oleh sistem 
ke.pi talisoo yang di baw ol eh penj ajo.h . Donegan ked~tancan 
dan perkombangun oiutc 1 ko.pi taliorna yang di bawa olch penjaj ah 
1ni , m,. r eka r .. ula L1enghadapi masaalah li;eL"UI'a11gan tanah oebaeai 
ownbc.r pon';cluc.ran tu.ni mcreka. I ni i al ah lrnrana por lrombunga.n 
ai cto1 kn.pi tal ioma i t u tol ah .• 1cmula:imn lpr eio.tan m<,n sumpulko.n 
t nna.h , sUIJa adu di perin{}kat dalam ne~or1 (do~octic) n.tau 
p u.a tli pnrint:>kat lunrbu.ndnr . 
Ol ch 1 t u , kcm1al,-1nan naoynralrnt t a r..i di Kolnntnn udn.lo.h 
mcrupa.lm.u oUAtu keadao.n yang bcr otrukturo.l , yang daput 
dilihat da.r1 e oBi k eujuda.n otruktur prun111lw.n t annh fo.rte 
t o.k oe:l"'u. tn, dan r enguj udJc.a.n otruktur ouaunlapia rnnoyn.rt'\ka t 
yang berkoluo-kel as . Keadann ini o.daJ.oh berpuncn. dnr1 
pcr kcrnbangan aiotom kapi taliama yang di baua oleh penj a jah 
I~cris ooj nk tah\lll. 1900 . 
1 
A. G. }"r unk Jnt.;eyot akan bo.hnwn o.pnbiln oooebuah noeo.r o. i tu 
monj ndi tnnnh j oj o.han nos o.ro. la.i n , rot kn uj udlnh otruktur 
pcrhubUJ'lBWl ontoM" te-1 otropolls w t uro. nocarn t an.ah jajahan 
d o080ll nognro. po njnh . Ini mct pWlyai huburiaan dongo.n inasnnJ oh 
kor.1unuuran ya.na dihndnpi oloh notnlm t 1lh j nj o.han 1 tu. 
)!lcnurut hel iau, " My th oie io th t t> oe oopito11ot contra-
diction, and the h1otor1co.J. dov lopsnont of the oapi tnl.iot 
oyatw hnvo aonorntod undor<lov lop1 ont in the poripbernl 
ootollitoo whooo ooonomio ourplun wuo oxproprintcd , whilo 
g o110 1. tint; ooon0101o devolopmont i r1 t ho m tropol1 to.n contreo 
·which o.ppropriate t ho.t o luo - and , further , that t his 
prooooo lltill oont1nu o, ", t i d Und ova ment 
t n Lntin M rj_cn,. P nguin n ool<o , 1 1, hill . 2· • 
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KEDUDUKA ~ PEMEOANGA1' T.AJWI DI RALAlfGAll 
PETAllI- PE1'A ll DI HALAT SIA BARAT, 
1973. 
bcrtanah bortanah tiodo. 
rcgori jum. pet nni oend1r1 & 00\10. bortonah. 
bi l . I -t> b11. 1- b11. 1~ bil. 1~ 
hcdoh 01,000 27 36, 450 46 t G, 200 1 al 20 , 350 34 
Porak 44, 000 15 I 22, 000 50 5, 720 13 16, 200 37 
Kol.o.nto.n SG, 000 19 14,000 25 ~.ooo 55 '1 1,ax> 20 
puJ.nu P 19,000 6 7,040 44 2, 720 17 6 , 240 39 
Teronugnnu 12,000 4 10 , 450 55 4, 310 23 4,100 22 
Porl1o a> , 000 7 5, 400 45 2,880 24 3, 7;;!J 31 
I o1tlka 12,000 . 
I 
4 6, 240 52 a, 160 10 3, 600 ~ 
Pnba.na al , 000 7 14,000 70 2,eoo 14 3, a:>o 16 
selnneor 13,000 4 7,POO 60 J , 250 25 1, 950 15 
n. Sesnbila.n 19,000 6 16, 5)) 07 1; ,,, '1 1, 140 6 
Johor 4,000 1 2,600 70 000 20 400 10 
Jtimlah 6, 000 100 42, '710 '1S 7,,0~ 25 no, 2GO 27 
f;lwnbora J b tan Jlortaninn dnn Forilra.nnn, l otn nru. 
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